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D E HOY 
Madrid, Septiembre 9 
00KSEJO DE MINISTROS . 
Se atribuye mucha importancia al 
Consejo de Miustros que se celebró 
ayer. 
A S A N S B R A S T I A N 
mnchcs comemíorios 
cambio, proporciónalmente á las ca-
sas de subidos alquileres. Es necesi-
dad imprescindible abaratar las habi-
taciones del pobre para que ésto pue-
da v iv i r con cierto desahogo y algo se 
conseguirá en este sentido mediante 
la rebaja que en lo que respecta al 
servicio del agua se ofrece en el nue-
vo proyecto; pero conviene al mismo 
tiempo no olvidarse de que el agua 
es un elemento indispensable para ca-
si todos los menesteres de la vida y 
que no es de razón encarecer su pre-
cio excesivamente en las casas de ere. 
cidos alquileres, hasta el punto de que 
Es objeto de muchos com^lai^s | aquellas qu^ sufragai] ^n la actualidad 
^ A ^ ^ d e ' S L e j ó i n n a cuota anual de 40 pesos por ca-
de IVIimstroá señor Maura. 
KOICRES DE CRISIS 
Circulan rumorea de emis minis-
terial. 
Mientras hay quienes aseguran que 
dicha crisis está planteada, otros afir-
man que se trata de un rumor des. 
provisto de todo fundamento. 
NUEVO REGLAMENTO 
'La Gaceta" publica hcy un reg-la-
Ja pluma de agua tengan que abonar 
en lo sucesivo 72 pesos y más, pues la 
cuota va en progresión con la renta 
de las casas. 
No; el Ayuntamiento no debe esta-
blecer un arbitrio más con el sumi-
nistro del agua de Vento, pues ésta de 
ningún modo conviene considerarla 
como una renta, como una copiosa l i a crav^i." c •' - -> — ' 1 
«jento del' Ministerio de Marina, por, fuente de ingresos. Es tá bien que se 
A1 cual se extingue la escala de reser-! 
^ para los Jefes y Oficiales de In 
¿míeria, Artillería é Ingenieros 
la Armada. 
iCLAUOTELA 
Ha terminado sus sesiones el Con-
greso obrero que venía celebrándose 
en Barcelona. 
______ —«se»- <*•— 
S e ñ o r a : p a r a c a l m a r sus do-
lores m e n s u a l e s t o m e a g u a r -
diente p u r o de u v a " R i v e r a . " 
1 ¡ S PLUMAS D E T g ü T 
En nuestra segunda edición de ayer 
pn'blicamos un amplio extracto del 
nuevo proyecto de reglamento para 
el suministro de agua del Canal de 
Vento, redactado por el concejal se-
ñor Bérriz y que en breve será pues-
to á discusión en el Ayuntamiento de 
la Habana. Como el proyecto entraña 
verdadera importancia, nos parece de 
oportunidad comentarlo en este sitio, 
exponiendo con nuestra habitual fran-
liueza el juicio que nos merece. 
Desde luego afirmamos que se ob-
serva en el fondo del proyecto un 
buen deseo y una tendencia á la equi-
dad muy simpática, pues nada más 
justo que se rebaje el precio del agua 
á las casas modestas y so aumente, en 
de I ¿o la explotación, que produzca lo su-
ficiente para atender á los cuidados 
del canal y á las atenciones de los em-
pleados, etc., etc.; pero de esto á que-
rer que su ut i l idad económica abar-
que otros gastos, satisfaga cumplida-
mente otros menesteres, hay una dis-
tancia considerable, que n ingún argu-
mento atendible obliga á salvar. E l 
agua, volvemos á repetir, es un servi-
cio de importancia positiva en las ne-
cesidades de la vida moderna, sin el 
cual no puede la higiene realizar con 
eficacia su gran cometido social, y es 
un absurdo pretender convertirlo en 
un arbitr io más, en materia explota-
ble para cubrir otras atenciones pú-
blicas, de carácter bien diverso. 
Cuando el proyecto del señor Bé-
rriz sea discutido en el Ayuntamiento, 
• esperamos se tengan en cuenta las ob-
servaciones precedentes á f i n de que 
se introduzcan en él las modificacio-
nes que se aprecien como más ventajo-
sas para el mejor servicio de las aguas 
del Canal y no se trate como cosa se-
cundaria lo que representa un elemen-
to de influjo decisivo para el sanea-
•rüiento de la ciudad y para la higiene 
de las familias. 
EN HAÍNES FALLS ! w m ^ a g m c ü l t o r a 
Um grupo de montañas totalmente 
cubiertas de arbolado hasta en las ci-
mas más altáis. 
Seiscientos metros de altura sobre 
eJ nived del mar. Veinte grados centí-
grados, bajando á veces á 12 y su-
•biemdo por excepción á 26.-
Hoteles y chaiets asomando sus te-
ehos pizarrosos ó de roja teja por 
•entre las eopas de los robles, los mc-
ples, los castaños y los pinos. Campos 
de hermoso césped al rededor de las 
casas, salpicados de flores amarillas 
y iblancas, por don-de saltan y cantan 
tranquil!os, pinzones y mirlos. 
Barrancos profundos por ios que se 
despeñan los ríos formando eaíara tas , 
en las que briMan los icolores del iris 
y en cuyas orillas crecen frondosos 
avellanos cargados de fruto, todavSa 
verde. 
Trenes que por diversas vías suben, 
haciendo estfuerzos fatigosos á los pi-
cos más altos, lanzando nubes de hu-
mo 'Manco por entre el verde de los 
bosques é interrumpiendo con sus v i -
brantes y prolongados rugidos eü si-
lencio auigusto de las montañas . Hote-
les y casas de huéspedes llenos de geo-
le 'más ó míenos distinguida, según el 
precio del hospedaje, que oamina por 
ios floridos senderos, juega en los cam-
pos ó baila en los salones todo él tiem-
po que el comer y el domir le deja l i -
bre. 
A lo Jejos, por entre dos montañas 
muy altias, abajo, imiy abajo, tan lejos 
y tan a;bajo que parece un mar lejano, 
la inmensa llanura o^e atraviesa el 
Hudsoín y que casi siempre se halla 
cubierta de niebla 
Y sobre todo, y bañándolo todo y 
refrescando el puro amroiente, un aire 
fino, perfumado por los efluvios del 
heno recién segado y por el aroma re-
sinoso de los pinos; aire suti l que riza 
el aguia fresquísima que brota por do-
quier en la monitaña y que agitando 
las hojas del vasto bosque produce un 
rumor semejante al de las olas al des-
hacerse en la playa. 




(De Las Novedades, de New York.) 
A T A N A S 1 0 R I V E R O 
Ha dejado de pertenecer á la re-
dacción del DIABIO DE L A MARINA, el 
conocido escritor don Atanasio Rive-
ra, quien desde hace algunos años nos 
venía acompañando en las tareas del 
periodismo. 
Es satisfactorio el estado de los cul-
tivos en todas las provincias de la Re-
pública, habiendo sido favorecidos por 
las lluvias ocurridas, que fueron muy 
abundantes, en el extremo occidental, 
donde produjeron la creciente de ríos 
y arroyos; y de regular intensidad, en 
los términos de esta capital; Matanzas, 
correspondiendo las más copiosas á los 
de Jagüey Grande, Pedro Betaneourt, 
Colón y Cárdenas, y, también, á su 
parte SW,; (Santa Clara, en cuya ante-
rior diretíción no permitieron trabajar 
las tierras negras, pero en cambio, be-
neficiaron mucho las siembras efectua-
das en las coloradas; en Camagüey, 
que cayeron chubascos de bastante du-
ración, y en Oriente, en que tuvieron 
lugar con más frecuencia y en may r 
cantidad que en días anteriores. 
Con estas buenas condiciones del 
tiempo que viene reinando, y habiendo 
tenido la suerte de que, hasta el pre-
sente, á pesar de lo algo avanzada que 
está ya la estación, no se haya formado 
ninguna perturbación ciclónica, que 
adquiriera la intensidad necesaria pa-
ra producir los daños que ocasionan en 
los cultivos tales fenómenos meteoroló-
gicos, y por lo tanto no ha podido al-
canzar al territorio de la República su 
influencia desvastadora,, es cada día 
más halagador el aspecto que presen-
tan los campos de caña, que tienen un 
buen desarrollo, y solamente sabemos 
que se encuentra algo demorado en la 
costa N . de la región oriental, sin em-
bargo de que adelanta algo, debido á 
las últimas lluvias; lo cual es alentador 
para los agricultores, pues, quizás, si el 
tiempo les continuar siendo favorable, 
puedan resarcirse, en su día, de las 
pérdidas que han sufrido en la zafra 
pasada. 
Y se siguen preparando terrenos pa-
ra efectuar nuevas siembras de dicha 
planta en la costa N . de Pinar d d Rio. 
de las que ya se llevan á cabo algu-
nas, al mkmo tiempo que en Matanzas-. 
verificándose las de frío en el SW. de 
Santa 'Clara—cerca d̂ el límite de esta 
provincia con la anterior—y se espera 
que comiencen muy pronto en el NE., 
donde ya se trabajan las tierras para 
las mismas. 
Sabido es de nuestros lectores, que en 
esta época se dedican á la selección de 
la hoja en las distintas provincias en 
que se cosecha el tabaco, por lo cual 
no es extraño, que en todas nuestras 
Revistas nos ocupemos de este asunto; 
pudiendo informarles, que ofrecen un 
buen rendimiento en tercios las escogi-
das que hace días vienen funcionando 
en Artemisa, Consolación del Norte, 
Viñales y en otros términos de Pinar 
del Río, sin que haya escasez de per-
sonal para sus labores, como ha sucedi-
do en otros años; y que se están lle-
vando á cabo algunas ventas que, has-
ta ahora, no alcanzan precios satisfac-
torios; habiendo comenzado sus fae-
nas cinco de ellas en el NW. de Cama-
güey, una en barrio "Chamba," otra 
en "Punta Alegre" á la vez que en 
"Tamarindo" y dos en Morón. 
También continúa la preparación de 
terrenos para los semilleros en todos 
los términos de Vuelta Abajo, al mismo 
tiempo que ya se están regando, na 
ocasionándoles grandes perjuicios las 
l luvias ocurridas á los que ya se habían 
echado, aunque si éstas se presentan 
con frecuencia.y abundantes, hay se-
rios temores de que puedan ser de con-
sideración. 
En casi todo el extremo occidental de 
la República ha empezado á recolectar-
se la cosecha de maiz en buenas condi-
ciones y asimismo el "temprano" en 
el SW. de Matanzas, habiendo funda-
das esperanzas de obtener un buen 
rendimiento del mencionado grano, sin 
embargo de que es reducido todavía el 
que ofrece en la primera región ante-
rior ; y presentar^ buen aspecto en to-
das partes las siembras de los demás 
frutos menores, preparándose las tie-
rras para efectuar nuevas. 
Son de excelente calidad las viandas 
que se cosechan en el SE. de esta ca-
pital, y aunque no hay tomates toda-
vía, las matas están cargadas del fruto, 
que parece será bueno; resultando muy 
escasa la de plátanos, sin embargo de 
que se espera ser magnífica la venide-
ra, y asimismo promete serlo la de 
"guineos" en la costa N . de Santiago 
de Cuba, dado el buen aspecto que tie-
nen sus plantaciones, por más que será 
conveniente, que las favorecieran ma-
yores precipitaciones, de los que ya se 
ha efectuado en el término de Gibara 
el último cargamento para los Estados 
Unidos de la presente zafra. 
Ha mejorado el estado sanitario del 
ganado en Artemisa, donde existen al-
gunos casos de " p i n t a d i l l a " en el de 
cerda, y en Bolondrón, que van dismi-
nuyendo los que había de "carbunclo 
s in tomát ico" en el vacuno, de cuya en-
fermedad han ' ' - t1-- ' ] • •• ^ 
en varias fincas del NE. de Camagüey; 
y se encuentra saludable en casi todo el 
resto de la Isla. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de'EXITO 
Las Paptillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen j cor-
tan rápidamente loa ntüques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja qua en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA RU-
BRICA del autor j al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Barrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
B A T U R R I L L O 
Por creer agotado el tema, y por-
que hemos dado más importancia de 
la debida, á verdaderos desplantes y 
trasnochadas protestas, no reproduz-
co la carta que desde la Catalina me 
envía con ese objeto Antonio Rodrí-
guez Galváu, obrero consciente y de 
buena voluntad, protestando <Je la 
campaña de insultos emprendida en 
nombre de su partido contra una per-
sonalidad consagrada por la historia. 
Básteme decir que su liberalismo no 
le impide reconocer y respetar á las 
grandes inteligencias del p a í s ; que él 
opina como Giberga y yo, que para 
los liberales debe ser ahora el poder, 
y para los conservadores todos los res-
petos que merece una oposición inte-
ligente y patr iót ica , y que él conside-
ra un grave peligro resucitar viejos 
odios y caldear dormidas pasiones. 
Porque, lo que él dice: no hay quo 
pensar que solo los liberales, exaspe-
rados, pueden provocar una revolu-
ción. Los conservadores son ramas d*» 
la misma cepa, están tan mal educa-
dos, polít icamente hablando, como to-
dos los colonos recién liberados, y son 
de carácter tan impresionable como 
todos los convulsivos de Hispano Amé-
rica. Y el apasionamiento, el insulto 
y el odio, pueden engendrar la ira de 
los vencidos, conservadores ó libera-
les. 
Entiendo que como este obrero de 
la Catalina deben pensar todos los que 
condenaron los procedimientos de la 
intransigencia moderada. Lo que mi 
amigo Betaneourt hace, á t í tu lo de re-
volucionario, los estradistas hicieron á 
t í tulo de hombres de orden; la pros-
cripción que él quiere establecer con-
tra los españolizados, la estableció el 
Gabinete de Combate contra los Po-
rristas. 
Y es preciso alejar en cuanto se pue-
da el primer t iro que—en opinión del 
ilustre Adolfo Cabello—será la víspe-
ra de otra Saint Barthelemy, y la ante-
vrjpprñ " I t i r i i • Hí» Por"-»-"-
Yo también creó que aquí volverá á 
correr sangre cubana, si no tenemos 
un poco de cordura y mejor sentido de 
la realidad. 
Fabio Fiallo me favorece con un 
ejemplar de sus "Cuentos f r ág i l e s . " 
Es tá prologado el bello l ibro por el ve-
terano literato dominicano Américo 
Lugo, y es un manojito de flores de 
imaginación tan perfumadas, como las 
que había en la cesta del pintor Tris-
tán, que él confundió con las ropas 
y los piececitos de Margarita. 
Dice bien Lugo: n ingún cuentista 
APARATOS EXT; ¿ M O m MARCA "ROTAl" 
C A P A C I D A D 3 y 5 G A L O X E S . 
Los mejores, los más prácticos, los más seguros, los únicos que funcionan 
sin romper la botella que contiene los ácidos; cualquiera persona por inex-
perta que sea puede usarlos. 
Estos aparatos han sido adquiridos por varias dependencias del Gobier-
no, empresas teatrales, comerciantes y machos particulares. Se hallan en nso 
en los siguientes departamentos: 
A r m e r í a I N a c l o n a l , 
S e c r e t a r l a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
H o s p i t a l d e d e m e n t e s d e C u b a ( M a z o r r a ) 
B i b l i o t e c a ( N a c i o n a l , 
O r a n T e a t r o N a c i o n a l , A l b f s u , P a y r e t , 
A c t u a l i d a d e s , M a r t í , A l h a m b r a , e t c . , e t c . 
UNICO AGENTd PARA LA ISLA DE CUBA: 
¡ t e n a M o i i s e r r a t e " ud m u m 
O ' R e i l l y N s . 1 1 8 - 1 2 0 . T e l é f . 6 5 3 . H a b a n a . 
13553 alt t8-4 
E l p e q u e ñ o aAiararor de l a c e r -
veza l a c o u v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T K O F I C A L . . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D H A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
IsEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enlermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 2957 18 
l A Ü U E L i L ? A B E Z G i E C l Á 
ABIKSADO Y WOTAKIO 
Abogado de la E m p r e s a JJiario de 
la Jtéurtna, y Abo^uoo y Notario del 
Ceutro Aa iur iauo . 
OÜBA 29, altos. 
• H a o ^ ^ D R O G Ü E K I A S T B O T I C A S 
li % M «Sí ^5 la Curativa, vigorizante y Reconstí tnyent» 
1 G m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
w m w \ \ \ m m m o a m \ D E R A B E L L . 
a 2984 13 
L A C U B A N A 
GSrZFL-SLIKr E^-A lOIFLIOA. d o O V I O S A l O O í S 
E S T E M E S H E M O S V E N D I D O Ü M G R A N C A N T I D A D D E L O S A S P A R A 
E L R E A L C O L E G I O D E B E L E N Y O T R A G R A N C A N T I D A D P A R A L O S R . R . P . P . 
E S C O L A P I O S D E G U A N A B A C O A . L O S Q U E A U N D U D E N D E L A B O N D A D D E 
N U E S T R O S M O S A I C O S T I E N E N L A P A L A B R A . 
S a n F e l i p e N . 1 . - A t a r e s , H a b a n a T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I D T T V R I O S i 
L a d i s l a o D i a z y H n o , y P i a n i o l y C a g i g a . 
c 3 0 7 9 al t 4 St 
T I N T U R A O R I E N T A L 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
1S633 St 4 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m a s completo y elegante que se n a visto h a s t a e í d í a , a p r e c i o s m a y r e d a c i ú v a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d J e n r e l i e o e e t n o a p r l e ñ o s o s n i o n o y r ¿ i / n í i s , 
OBISPO 35. C a m b i a V E o u z a , T E L E F O N O 675. 
C. 3024 13 
f f d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S í C I G A R R O S S Ü P E R I O R E S . P r u é b e n s e 
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ile Quisqueya supwa á Fiallo, en la 
elección del tema y la precisión de las 
líneas. 
Diré m á s : desde la publicación de 
' De tierra adentro," de nuestro Cas 
tellanos, el genio latino-americano no 
había producido en ese difícil género 
literario, nada tan sabroso y suges 
tivo. 
E l cuento largo, difuso, enmaraña 
do, fatiga y no deja agradable impre 
sión en el ánimo. Desde que se sabe 
no estar en presencia de una novela 
histórica, ó de un acabado estudio psi 
(•«•lógico, el lector quiere ver desen 
vuelta la trama con rapidez de dispa 
po y llegar á la conclusión sin cansan 
ció de la vista. Por eso el cuento bue 
no ha de ser breve, sobrio de frases 
y preciso en el desenlace; como en poe 
sía el madrigal ha de ser ceñido y sua 
ve, transparentando en cada verso la 
: ücadeza del pensamiento. ' 
La novela puede concluir por un 
epílogo, que reasume la posterior con 
(lición de los personajes, ó fr íamente 
entre hojarasca, y personales juicios 
del autor, porque páginas más a t rás 
se ha visto el desenlace. E l cuento 
no: ha de encerrar la idea, como el 
soneto en el úl t imo verso, en cuatro 
renglones; burlando ta l vez las pre 
visiones del lector. 
En este extremo, " E l busto de már-' 
m o l " es un modelo. Creemos que el 
marido va á sorprender á la esposa 
infiel tras la cortina de la alcoba del 
pintor, y nos encontramos con que los 
celos han confundido la malla de mim-
bre con el bordado de la sa^a, el blan 
eo l i r io con un pie de Margarita, y 
c] perfume de los claveles con el olor 
de su cuerpo, no manchado por el 
adulterio. 
Esta delicadeza, es sencillamente 
poesía. 
Suprema inspiración el amor, y 
constante ocupación la galanter ía , la 
imaginación fecunda de Fabio Fiallo 
se luce en este libro, que es ardiente-
mente erótico, pero no corruptor n i 
indecente. 
Felicito al culto bardo quisqueya-
no por los éxitos de crí t ica que han 
de coronar su libro de "cuentos frá 
giles." 
En sentida esquela, trazada por 
temblorosa mano de mujer, se me su 
plica que haga un llamamiento á las 
almas caritativas, en favor de la an-
ciana infeliz que ,acompañada de su 
nietecita, y muy enferma, vive mu 
riendo en un cuarto de azotea de la 
casa, Paula número 2. 
Parece que la pobre mujer, muy 
trabajadora y honrada en otros tiem-
pos, está desamparada, en la insoste-
nible vsiíuaeión creada por los años y 
la vejez. Y es obra que Dios agrade 
cerá, llevar un pan y un consuelo á 
la triste buhardilla. 
• 
« * 
Vale la pena de ojear el úl t imo in 
forme del doctor López del Valle, je 
fe de Sanidad de la Habana. En la 
página 7, por ejemplo, un cuadro es-
tadístico demuestra cómo el examen 
continuado y los castigos aplicados, 
han producido un estado de depura-
ción de las lecihes que se expenden pa-
ra consumo del vecindario, con nota-
ble provecho para la salud pública. 
La alimentación láctea, indispensa-
ble para niños y enfermos, requiere 
un cuidado exquisito en cuanto á la 
buena calidad de los caldos. Y era un 
verdadero crimen la impunidad de 
que gozaban los envenenadores cons-
cientes é inconscientes, no solo defrau-
dadores porque aguaban demasiado la 
leche, sino envenenadores porque aso-
ciaban á ella substancias que dificul-
taban la digestión. 
En Enero, 228 pruebas resultaron de 
leches nocivas. En Julio, quedaron re-
ducidos los casos á 85. Un poco más 
de severidad en las penas, y la salud 
de inocentes y la convalecencia de en-
fermos estará garantida contra los ex-
plotadores. 
Mis plácemes al doctor López del 
Valle. 
JOAQUIN N . ARAMBüítÜ. 
I J V I P R F ^ i O N E S 
Que Julia Fons demostró anoche ser 
' i - ' su tierra, cosa es que no admito du-
da alguna. Tal vez afirmación de esta 
naturaleza parezca una perogrullada; 
sin embargo, lejos de serlo, mucho que-
remos decir al decir que es de su tie-
rra y mucho bueno en favor de ella 
precisamente. 
—"Esta noche le vamos á t irar hue-
vos podridos", decía á la Fons uno 
de esos hombres guapo él, arroganió él, 
valiente como pocos él, y sobre todo 
mny fino y delicado... él. 
Y conste que no nos mueve al elogio 
.ipasionamiento alguno; son méritos in-
discutibles, noble y legítimamente ga-
nados en las altas arideces del teatro y 
nada menos que eso merece quien so 
acerca á una mujer para decirla al oí-
do galantería tan apropiada. 
Claro que á otro hombre no hubiera 
dicho tal cosa; esas finezas, los que 
son caballeros de pura cepa, las guar-
dan para las mujeres, dejando las aten-
ciones, la disculpa, la corrección más 
exquisita y otras groserías por el esti-
lo, para quienes son fuertes y sabrían 
responder en caso de necesidad. 
Los valientes de corazón, los hom-
bres que nada hay que les espante son 
así. Ven á una débil mujer, que sobre 
serlo, su tipo delicado y fino se presta 
á la impunidad; pues le sueltan una 
grosería para demostrarla que ni de las 
mujeres se arredran. Ven á un hom-
bre que, con cara de ídem, demuestra 
saber pisar al repti l cuando le molesta; 
pues toda consideración es poca para 
advertirle, no de que le tiene miedo, 
sino* de que lo considera casi un va-
liente y le hace el honor de reconocerle 
esta cualidad. 
¡Cuidado que echar calderillas á la 
escena es feo I i Cuidado que insultar 
al que no puede defenderse por los res-
petos que el público le merece es cobar-
de y es villano! Pero más cobardía 
encierra aún si se trata de una mujer, 
y la indignación, á duras penas conte-
nida, brota espontánea y ligera para 
protestar de ese esquimal pirata que 
pretende introducir entre nosotros las 
costumbres bárbaras del Polo ó los há-
bitos salvajes de las tribus que pueblan 
el corazón de Africa. 
Pero ella estuvo admirable; cayeron 
á sus piés las calderillas y Julia Fons, 
con inimitable sangre fría, continuó 
cantando y sonriendo al público con 
risa suave y graciosa sin darle impor-
tancia á un incidente que provocó in-
dignación contra su autor y una ova-
ción estruendosa para la mujer inteli-
gente y culta villanamente ultrajada. 
Su belleza, su gracia sugestiva, las 
simpatías que inspira quien ha sabido 
adueñarse del afecto del público, se im-
pusieron una vez más para lanzar al 
rostro del que insultaba la protesta de 
nutrido y entusiasta aplauso que á tí-
tulo de desagravio se dió anoche á la 
hermosa hija de la sultana del Betis. 
Lo extraño no es que se cometan ac-
ciones tan ruines; lo extraño es que las 
personas inmediatas al héroe no le lle-
nen los bolsillos de golpes, siquiera pa-
ra que nadie tenga derecho á confun-
dirles como de la cuadrilla y mucho 
menos como cómplices de tamaña fe-
lonía. 
Inút i l nos parece hacer indicación 
alguna á jueces que han dado sobradas 
pruebas de estricta y severa justicia. 
E l autor, de ser habido, sufrirá segu-
ramente pena igual, elevada al cubo, 
que la que en suerte cupo al compañe-
ro del terrorismo calderillesco que hoy 
se rasca en la cárcel el salpullido, y de 
repetirse nuevos casos será cuestión de 
esperar y preguntarse: ¿ Quién se can-
sará primero, el Juez correccional ó los 
calderillistas ? 
K E V I R . 
F L O R E S N A T U R A L E S 
¿ lac tas y Eemillas de todo* ciases. 
I t t u t , cotonas, ramos, oruces, etc., •Vi. 
Alberto R LangwithC.1 
O 'KeiUv 87. T e l é í o u o 3 2 3 8 . 
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Cristalería de fama univer 
sal. — Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador R E C I B E 
LA G A S A B O R B O L L A 
Cmpostela 52,54,56 68 y Oürapia 61, 
' D E S D E J I E N A 
E L E M P E R A D O R 
Las fiestas organizadas este año pa-
ra conmemorar el jubileo del Empe-
rador se prolongan indefinidaraente 
Comercios y cafés ostentan en el sitio 
de preferencia el busto en yeso de 
Francisco José, rodeado de flores y 
coronas, y al llegar la noche la mul-
t i tud inmde los bailes públicos, abier 
tos todos ellos para solemnizar alegre 
mente el jubileo del Emperador. 
E l Emperador, en tanto ha huido 
de Viensa, donde todo el mundo se 
complace en recordarle que ha cum-
plido ochenta añps, cosa que le po-
ne de malísimo humor, y allá en su 
residencia veraniega de Isdr i l se pa 
sea y hace como un reloj sus cinco co 
midas todos los días. N i las catás 
trofee, n i las derrotas, n i las pérd idas 
de territorios, ni las tragedias ínti-
mas—y son unas cuantas las que han 
caído sobre la Hofbourg de Viena— 
lograron quitar el apetito al venera-
ble Monarca. Cuando de vez en cuan-
do sufre algún arrechucho, el públi-
co busca con avidez los partes facul-
tativos, y al leer que el Emperador 
no puede tomar alimento, la conster-
nación se retrata en todos los sera-
lantes, y las gentes murmuran: 
¡Muy grave debe ser la enferme-
dad!" Pero si, por el contrario, los 
partes facultativos afirman que el ape-
tito se mantiene, entonces la buena 
ciudad de Viena respira y d¡c«: 
Bah! no es cosa de cuidado." 
Viena adora al Emperador, que ha 
enido la habilidad de desentenderse 
asi en absoluto de todos los asuntos 
e Estado para ser una majestuosa 
figura decorativa. Ya pueden llover 
desgracias y desventuras sobre la na-
CAMÍSAÜ BUENAS 
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lusta 32. eatro Tenients ílejr jr Obrapia. 
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ción, que el país desca r t a rá siempre la 
personalidad del Monarca, sabiéndole 
absolutamente irresponsable. Francis-
co José en Viena es el primer ciuda-
dano, un ciudadano que vive á su 
gusto, hace su capricho y va de un 
lado á otro con entera libertad. Ya 
en otra ocasión referí en estas mis-
mas columnas cómo reparte sus ho-
ras el viejo Monarca, que pasa las ve-
ladas en casa de su antigua amante 
Catalina Sraht, la cantante lamosa. 
Los vieneses lo saben, y como son muy 
espirituales, cuando ven por las no-
ches el coche de Palacio á la puerta 
de la casa donde habita la señora 
Sraht se contentan con decir, guiñan-
do los ojos: — E l Sr. Sraht se di -
vierte. 
Y en Viena todo el mundo sabe có-
mo se llama " e l señor Sraht." 
Hace bien el Sr. Sraht, ¡ qué dian-
tre! Ahora mismo en Viena se habla 
de un acontecimáento que en otra na-
ción hubiera dado lugar á un conflic-
to y que aquí le ha parecido á todo el 
mundo muy natural. La señora Sraht 
vivía en una modesta casa de vecin-
dad, muy confortable, muy cómoda; 
pero casa de vecindad, al f i n . E l Kai-
ser, para solemnizar el jubileo, la ha 
regalado un palacete, y la antigua 
cantante está preparando la nueva 
instalación. Muy bajito, con mucha 
precaución, los vieneses os d i rán ade-
más que Francisco José se ha unido 
morganát icamente á la señora Sraht, 
la úl t ima y definitiva pasión del vie-
jo Monarca. 
Y es que todo lo que sea divertirse, 
pasar la vida alegremente y ponerse 
el mundo por montera, á estas encan-
tadoras gentes las parece muy bien, y 
si el Emperador se ha casado en se-
creto con una cómica, piensan que á 
nadie ha perjudicado. E l es tará con-
tento, y la cómica también. ¿Qué mal 
hay en ello? 
Además, austr íacos y alemanes es-
tán ya acostumbrados á ver á las re-
gias personas complicadas en asuntos 
de bastidores y son muy indulgentes 
con los pecados que se cometen al 
abrigo de las bambalinas. Del Kaiser 
alemán d i jóse hace cuatro años que 
enloquecía por una morena española 
y bailarina ¡ el Kronprinz vivió dos 
años un amoroso idil io con Geraldi-
ne Farrar, la cantante de ópera ; to-
dos los grandes duques y príncipes 
reinantes en los Estados alemanes han 
dado asuntos á la crónica escandalo-
sa, y aun se ríe la gente aquí cuan-
do recuerda el amante episodio de un 
príncipe de Reuss, Luis X X I , que, en-
caprichado de üna "d ive t t e , " la de-
cía : 
—| Amada mía! ¡ Tú eres mi solo, mi 
único, mi primer amor! . . . 
La " d i v e t t e " respondía con el mis-
mo entusiasmo: 
—Gracias... Gracias. . . ¡Mi "vein-
t i uno ! " 
i Bah! Dejemos al Sr. Sraht que se 
d iv i e r t a . . . ¿Que le gustan las cómi-
cas? Alabémosle el gus to . . . ¿Qué se 
se ha casado en secreto? No olvide-
mos que ha cumplido los ochenta.. . 
Son cosas de la edad . . . 
E l viejo Kaiser está, á pesar de los 
años, de los contratiempos y de las 
vicisitudes, fuerte y vigoroso. . . Aun-
que con cierta fatiga, todavía se atre-
ve á mantenerse sobre un caballo, y 
al andar se le ve ágil, resuelto 
gente*, que apenas llama la atención 
cuando va por la calle, entra en un es-
tablecimiento ó asiste á la represen-
tación de un teatro, y hasta en el sa-
ludo que el pueblo le dirige al pasar 
se advierte, en vez del temeroso res-
peto que la majestad parece imponer 
cierta afectuosa confianza, pues cada 
individuo,^ al saludarle, se considera 
obligado a sonreír, y el viejo Kaiser 
responde siempre al saludo agitando 
la mano, como si cada uno de los súb-
ditos que encuentra al paso fuera un 
antiguo conocido. 
Es un Monarca que vive en constan-
te contacto con su pueblo, v ésta es 
indudablemente la principar razón de 
su popularidad y del cariño que los 
vieneses sienten hacia él. Para poner 
en ráp ida comunicación una parte del 
Graben con el Ring facilitóse al pue-
blo el paso á t ravés de los patios del 
Palacio imperial, y.por la puerta prin-
cipal entran coches y peatones libre-
mente á todas horas, habiendo hecho 
de aquel pasaje una calle concurridí-
sima. Y mientras las gentes pasan y 
repasan sin cesar para ir á sus queha-
ceres y ocupaciones, al atravesar el 
patio central es frecuente ver al Em-
perador asomado á una de las venta-
nas del primer piso, donde está situa-
do su despacho. Desde allí contempla 
á su pueblo, ve á los obreros que vuel-
tiles cuantas tentativas se han hecho 
coa animales solitarios, 6 unidos á lo 
más por parejas. Así, por ejemplo, el 
perro, el buey, el pato y otros viven 
perfectamente domesticados con noso-
tros, porque el chacal, la oebra, el yak 
y hasta el pato mismo, viven muchos 
juntos cuando están en libertad. Por el 
nombre griego de TWÍW 
bre dedo seSo v o M ó ^ 
mano izquierda cíW h i t ^ 
vo varios otros que ta K 
•seis dedos, pero ahora* 
ms^en la tercera g e n ^ 
•i • 
vt6 el mismo fenómeno er 
, uno de éstos tuvo * A 
contrario no han podido ser reducida .supernumerario el ^ 
al estado domestico el león ni el tigre, izquierdo; en la e L S ? * 
que viven solos ó .por poco tiempo uní- dos los hijos tuviornl 1 
dos cuando viven en las selvas. Se les cuatro miembres ' s ;n^ 
ha domado, se les ha enjaulado hasta nían s¡no Ia spx : ^ n « 
cierto punto, pero no se ha podido so- I del primer polidáctilo 
ven del trabajo, á las modistillas car- P ™ * ^ 1 , del hombre es éste 
meterlos definitivamente al yugo; y 
por esto, el gato, que tiene los instin-
tos de estos felinas grandes, es dom vs-
tico á medias, y bien nos lo da á cono-
cer. 
Fácil sería reducir al estado domés-
tico varias especies de monos que vi 
es la fuerza de la herencia V^" 
raleza. ¿Lo hubiérais i m ^ 
Ved otro ejemplo. Lord fw* 
ma una raza de perros 
pero flojos y desprovistos dt?* 
significante arrojo; mas crn.* 
otros de presa, y á la 
ven en bandadas ó en rebaños; pero no j 6 á la s ép t ima /no había 
se ha visto aun qué utilidad sacaría de nor vestigio del perro <\ 
ellos el hombre. Quizás ha encontrado ¡ cuanto á la forma pero l V 
este mi propia sociedad suficientemen- das los descendientes habí 
te proveída de monadas y monerías, de ' 1 
.va ni 
ian ac la energía, el valor v la oPrB;1 
tunantes y de macacos, y no le vienen \ deseadas. Porque notadlo V 
,:-s Al1a otros más- ! laméntese propagan por J * * " 
)ligado á di- i formas materiales del cnerno0*^ 
de animales miembros, sino también \ P 1 * \ m 
tentaciones de poner en ella otros má 
Vese, pues, el hombre obligado á di-
rigirse á alguna especie 
sociables, que por naturaleza tengan 
ya una eoino base sobre la cual pueda 
trabajar. 
Dada esta base, el secreto v modo da 
gadas de cajas y paquetes, á los negó 
ciantes apresurados, á los empleados, 
á los vendedores, á toda esta pobla-
ción que utiliza el cómodo pasaje 
abierto á t ravés de la Holfbur. Fran-
cisco José oye el incesante piar de 
los millares de pájaros que en las en-
redaderas de sus ventanas han fabri-
cado sus nidos y responde afectuoso á 
los sombrerazos que le envían desde 
la calle. 
A l pie de estas ventanas congregó-
se úl t imamente toda la ciudad de Vie-
na, que quería convencerse de que el 
Emperador se hallaba bien de salud, 
y aquí pasaron los vieneses horas en-
teras hasta que vieron á t ravés de los 
cristales la reluciente calva del Mo-
narca inclinándose para darles las 
gracias. . . 
del instinto, los hábitos adqnirH^ 
hasta la educación recibida íj 
cc'umwjgblrbhosi- ;b cmfwv 
Y qué. ¿no vemos al cachorro iv. a 
güero plantarle la primera vez o 
le de caza, y al cachorro del pâ top6 ^ 
dar desde el primer día al rebaiJ08* 
vez de espantar y correr á las ov* 
Voy á contaros al tanto una de X ^ l 
servaciones que mas roe han 1] 
siempre la ateneión. 
Todos vosotros conocéis la 
gris, y sabéis que no hay otra ave n, 
oobarde. Pues cuando hacia fines 4! 
Mayo van el padre y la madre R U I I ] 
se halla cauti- RUS perdigones por los trigos, alfalfa ! 
cuando estaba yerbas altas, sienten á cada instaat 
Tiene momentos de mal humor, co-
mo hace poco, cuando se encaró con 
el ministro de Instrucción pública di-
ciéndole, en plena ceremonia oficial, 
en presencia de cortesanos y diplomá-
ticos: 
" Y a estoy harto de los escándalos 
de estudiantes y c a t e d r á t i c o s . . . ¡A 
ver cuando va usted á acabar con 
eso!" 
E l ministro, naturalmente, quiso d i -
mi t i r en el acto; pero le convencieron 
de que la cosa no tenía importancia, 
pues el anciano Monarca eligió aque-
lla ocasión para desahogar su mal hu-
mor como podía haberla elegido para 
cumplimentarle. . . Hay que tener en 
cuenta que acaba de cumplir ochenta 
a ñ o s . . . 
Tiene también ratos de infanti l ale-
g r í a . . . Noches antes de salir de Vie-
na asistió á la representación en un 
teatro. A la mitad del segundo acto 
ocurrió no sé qué avería cu la luz y 
el teatro quedó de pronto á obscuras. 
A l Emperador aquel incidente le hi-
zo reir á carcajadas, y al cabo de unos 
minutos, viendo que la luz no llega-
un ¡ ba, se levantó y di jo despidiéndose de 
poquito encorvado y columpiando la I los espectadores; 
cabeza de un lado á otro. Los ojos I "Buenas noches, señores . 
son pequeños, pero bri l la en ellos un 
fuego juvenil , y al andar mueve los 
brazos con cierto acompasado balan-
ceo. 
Las ceremonias de la Corte le fati-
gan de tal suerte que acabarán por 
matarle. Cada vez que se ve obliga-
do á asistir á un acto palatino, á una 
solemnidad cualquiera donde es de ab-
soluta necesidad su presencia, pasa un 
mal rato y luego le cuesta una enfer-
medad. Pero mientras vive alelado 
de la corte, haciendo vida sencilla y 
modesta, sin preocupaciones n i cui-
dados, el Monarca disfruta de salud 
completa. Vestido con un traje t i ro-
lés holgado y cómodo, cu'bierto con 
un sombrerito de fieltro adornado con 
una pluma de?* gallo salvaje, apoya-
do en un bastón y sin escolta n i poli-
cías, Francisco José pasea por los cam-
pos horas enteras, y á veces se detie-
ne á charlar con los labradores ó con 
el primer campesino que encuentra 
en el bosque. 
Su presencia es tan familiar á las 
¡Que 
ustedes se divertan! 
Y el público ap laudía al Monarca, 
riendo también, con gran algazara. . . 
¡Oh! ¡Qué gracia tenía aquello! ¡Qué 
buen humor el del Emperador! 
José Juan CADENAS. 
(TVl A B C. de Madrid.) 
P E M O S J G A T O S 
Conferencia famUlar 
por el 1». V. Vat» Triclit S. J . 
(ContlmAa) 
He comenzado por deciros cuán 
grande sea el poder del hombre. Sin 
embargo, no es ilimitado. En primer 
lugar tiene este límite, que, para po-
der el hombre domesticar á un animal 
es menester que éste, cuando se baila 
en estado salvaje, viva en bandadas ó 
en rebaños, es decir, que tenga ya de-
sarrollado algún instinto de sociedad; 
á lo menos han resultado siempre inú-
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
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" C U I O U E S U U M " 
Se apodera del animal salvaje, le en-
cierra ó le sujeta con cadena, le doma 
ó le amansa, y le convierte en esclavo. 
Poco serviría esto, porque las más de 
las veces la educación resulta difícil, 
y como va dirigida á un solo animal, 
habría necesidad de comenzarla siem-
pre de nuevo, lo cual repugna á la pe-
reza congénita del hombre. Por esto, 
procura el hombre que el animal pue-
da reproducirse cuando s  ll  ti-
vo, del mismo modo que 
en libertad, para poderle observar me- j mil temores 5 
jor. 
Por parecidos que sean entre sí los 
individuos de cada reproducción, bay 
en ellos, sin embargo, cualidades ca-
racterísticas é individuales que los dis-
tinguen á unos de otros, habiéndolas 
tales entre ellas, que se manifiestan 
evidentemente y hacen al individuo 
que las tiene preferible sobre sus her-
manos ó hermanas, y le disponen me- i asustado y temblando, volviendo á t i 
jor para aquel servicio que el hombre | das partes sus hermosos ojos, ribetea, 
se propone obtener. Pues este indivi-1 dos de grana, levanta con sumo cnid» 
dúo es el que el hombre escoge para! do la cabeza, y á poco que se aamentí 
propagar la raza: los demás los exclu-
ye, y fundado en la gran ley de heren-
cia espera en los hijos la reproducción, 
y. con frecueneia. una perfección ma-
yor y un aumento bien claro de las 
cualidades preferidas antes en el pa-
dre. 
Vamos á f i ja r las id'eas por medio 
de un ejemplo. En una cría de ovejas 
aparece una de lana más fina, má-s lar-
ga y sedosa qtie la de sus hermanas. 
¿•Era esto, la finura, la largura y la 
suavidad, lo que se buscaba en la la-
na? Pues esta oveja es desde luego la 
preferida; ésta escoge el hambre para 
perpetuar su rebaño, y entregará las 
demás al matadero. Esta elección es. 
como veis, obra de la inteligencia del 
hombre, de su espír i tu raciocinador ¡ lo todo retiembla, repiten los ecos el 
que comprende la conveniencia dte los ¡ estruendo, y ¿nuestros perdiponci 
medios con el f in que se propone; mas 
os advierto que la obra del hombre no 
se extiende á más de esta selección, ni 
á más que á escoger los reproductores 
de la raza, porque ni es él quien ha da-
do á esta oveja privilegiada lana más 
delicada y más exquisita, sino la natu-
raleza, ni es él, sino la naturaleza, 
quien se la dará también á los corde-
ros. 
Esta gran ley de la herencia es me-
nos conocida de lo que muchos se ima-
ginan, y eso que nos la enseñan á cada 
paso varias dichos vulgares, como por 
ejemplo: ' 'Do raza le viene al gal-
go. . . " " T a l madre tal hijo pare. . . " 
y otros. Que nazca entre los ratones 
pardos de alguna carnada uno blanco, 
por ejemplo, y todo el mundo se admi-
rará y lo considerará como una excep-
ción de la regla; pero esa misma ad-
miración confirmará el convencimien-
to que se tenía de la ley. Y sin embar-
go, yo os citaré mil casos en que la re-
gla misma produce en nosotros la ad-
miración dicha, lo cual prueba clara-
mente que no tenemos mucha fe en la 
ley de que os voy hablando. Pero de 
tantos casos como os podría aducir sólo 
voy á citaros el siguiente: Un desven- menso. Empecemos ahora con 
turado inglés vino al mundo con seis 
dedos en la mano izquierda, fenómeno 
bastante frecuente para que los médi-
cos hayan podido bautizarle eon el 
v angustias: el menor ru 
do de lasTiojas les asusta, un pa.so 
jano que oigan, una rama que & r()a, 
pa v caiga al suelo, una urraca 
vuele, un grajo ó un cuervo que atn. 
viese por el cielo basta para que al ma. 
mentó lancen un grito los padres v 
junten los polluelos: por muy pranda 
que éstos sean, procura la madre cu. 
brirlos con las alas, y el padre, todo 
el temor ó se acerque el peligro, salen 
todos juntos como una flecha, á una 
señal convenida, con extraordinario 
aleteo general, bajan el vuelo más ade-
lante y emprenden por el suelo, alinei 
dos. una carrera desesperada. , 
Pues ved ahora otra ca«a que todos 
los añas observo yo y podéis vosotra 
mismos observar. Anda por cierto pa. 
raje una banda de perdigones; mas di 
repente y á todo vapor, retumban]) 
como el trueno y serpenteando por la 
montaña, llega la negra locomotora de 
nuestros trenes arrastrando pesadoa 
vagones que van saltando por losrails; 
pasa el monstruo extendiendo por los 
campos, á manera de obscuro manto, 
la nube arremolinada de homo; el su 
l í o s ? . . . ¡ A b ! vedi os. . . tan cobard» 
y tímidos como son, y colocados á diei 
metros de la vía, no hacen sino levan-
tar sin miedo ninguno la cabeza ó, áto 
sumo, correrse unos cuantos pasos mal 
allá con sus delicadas patitas... 
i Cómo explicar esto, señores? Ltt 
perdices han neoositado tiempo ^ar» 
saber que esas máquinas terribles son 
para ellas inofensivas, y el de su vida 
no ha podido bastarles. ¡Cuántas » 
habrán muerto antes de saberlo! Pero 
la herencia les ha ido poco á poco 
municando esa costumbre, como les na 
trasmitido el instinto, enriqueciendo 1» 
de las generaciones pasadas con las ex-
periencias de las generaciones presen* 
tes. 
De modo, señores, que para la for-
mación de las razas domésticas el hom-
bre recibe de la naturaleza el animal; 
escoge, entre los caracteres individua-
les que distinguen á unas de otros ani-
males, aquellas que le ofrecen alguna 
ventaja, y espera, de la naturaleza 
también, que los conserve y perfeccio-
ne por vía de herencia. , 
Aquí tenéis el secreto y el poder cía 
i hombre, que, como vais á ver. os in-
nuestrof 
animales más conocidos y casero?. 
(Contmuará) ' 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
C. 2991 1S 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
H e m o s r e c i b i d o m u c h a s n o v e d a d e s e n P a r a g u a s S o m b r i » 
l i a s , B a s t o n e s y P u ñ o s p a r a ios m i s m o s , q u e v e n d e m o s á pre-
c ios m ó d i c o s . 
H a y te las m u y b o n i t a s p a r a f o r r a r S o m b r i l l a s . 
O B I S P O 1 1 5. J. Charavay y Cia. 
I 0 X - Í 1 X V I O L T O >Iiy 
c u m u u ^ ú u u espouta-
iica.>. (Hu liumo ui B»»^ 
olor* Aiiiü 
luut i ca escablec iüu e» 
l i i ^ O i . , , en ei litoral a» 
e s ia uaiiiu. . i 
Étera e vi car fetoiflJJ' 
cioues, las latas l i e ^ 
r a u estampadas cu • 
tapitas las l & ^ ' S 
L Ü Z B B U L L A N T K y * ; 
la et iqueta e-áiara 
presa ia marca ae »• 
ür ica 
que es uuestro exciu»» 
vo uso y se perseguir/ 
con todo ei rijfor «le ' 
L e y a jo.siaisai'-adoro» 
EÍAceiííj Luz 
que oí recemos ^ j ^ , * 
b l i c o y q u e u e . ^ ¿a 
v a / , es el pruductu a 
u u a labricacmu esp" 
luciendo una L t ' Z T , í̂ -.í̂ î ^̂ 315111̂  61 ^ P e c t o de a u n a c iara , K^M^^r* hUmü lu miU oior' ^ UMÍ# uene que e u v i . ü a r a i *»« ¡"J 
r o ^ ^ l . u ^ ttceile V**™ »» í íraii v e n t e a Ue no inrtamar>e cu «I 
romperse luiapur^s cual idad muy recomendabie, pr inc ipa imcnLc P A » * 
A d v e r t e n c i a á los c o u s u a i i d o r c ¿ : LA. L U Z B K I L L A X T 1 S , marca l ^ 6 -
ducldos. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
DO< P O R F I A D O S . - " Felipe Derblay 
romo "obra teatral, no es precisamente 
' H r a m a n i una comedia; t^ene algo 
S las dos cosas. Es. por consiguiente, 
u^a comedia dramática. 
—Compre él Tratado de Filoso-
fía de Paul Je««í- Ka casa de Pote Io 
venden Es la obra más completa, mas 
clara é inteligible que hemos visto. 
\crAKro.—Si no halla usted com-
prensivo á sus entendederas " E l Cri-
terio ' ' de Balmes. no sé que otra obra 
recomendarle, como no xea ei Catecis-
mo be recomiendo el Kempis. Lea 
también "hos encantos de la v ida ' ' ó 
' • U dicha de v i v i r , " por John Lub-
back. 
OTRO PUSCRIPTOK DEL DIARÍO—Digo 
ó usted lo mismo que á los dos anterio-
ras. 
SL'SCKIPTOR M.—Las novelas de Gal 
dos. Valera y Alarcón son buenas pa-
ra usted, perquo son de un estilo ame-
Eo y sencillo, La Gramática que se de-
cía'iba á publicar Eduardo Benot, no 
ha visto la luz todavía, que yo sepa. 
G. B.—Las cintas asadas de máqui-
nas de escribir pueden ser habilitadas 
para sen-ir otra vez; pero la operación 
costaría más de lo que vale una cinta 
nueva. 
r q —Dice usted que ha tenido 
un sueño muy particular que le ha 
conmovido en extremo. Tenía usted 
una novia, y al venir usted á Cuba se 
ha olvidado Usted de escribirle en dos 
años qué lleva aquí de residencia. Ella 
le quería á usted mucho m'ás que usted 
á ella. Sin duda por eso la ha dejado 
JJJAUH, y ahora últimamente la ha vis-
to usted en sueños, pálida, triste, des-
figurada y vestida de luto; y este sue-
ño le tiene á usted intranquilo. Sin du-
da es la conciencia que le acusa de ha-
ber hecho una maldad abandonando á 
esa pobre mujer. Debe usted escribir 
allá para saber de ella; y si no se ha 
cansado de esperar, d^le explicaciones 
de su conducta. Seguro que se las agra-
decerá y le causarán profunda emo-
ción de contento. 
VIOLETA.—Como usted dice, la ope-
ración de reducir oro americano á oro 
español se hace multiplicando la can-
tidad de oro español por el tipo del 
ero americano, y el producto se divide 
por 100. 
Eespecto al problema que presenta, 
creemos que falta un dato, la ganancia 
de la compañía. Sabemos lo que ha 
puesto cada socio, pero no sabiendo la 
ganancia total no podemos calcular las 
ganancias parciales. 
UN SUSCRIPTOR.—El año pasado él 
submarino "Octopus,,, del gobierno 
americano, estuvo sumergido 24 horas, 
.sin interrupción, con 15 hombres den-
tro, en la bahía de Qumc?y (Massa-
chnssets.) ' 
C. R.—Nuestro compañero Joaquín 
N. Aramburu reside en Guanajay. D i -
rija la carta á su nombre y llegará. En 
la Habana conooemos tres bibliotecas 
públicas: la Nacional, Cuba número 1 ; 
la de la Sociedad Económica, Drago-
nes 82. y la de la Academia de Cien-
cias, Cuba esquina á Amargura. Están 
UN CÜENTO DIARIO LITERATURA FRANCESA 
E l ensueño de Azulina» 
—| Y qué hermoso dehe ser v iv i r un 
día de »ol!—pensaba uca mariposilia 
recien «alida d-el capuMo. mientras to-
maba alientos sobre una amplia hoja 
de jacinto. 
¡Ouánta flor y cuánta l u z ! . . . ¡ i 
qué bellas alas tengo, y qué azul más 
dedicado el de mis alas! 
i Qué ll 'íma roja es aquella que aso-
ma entre tanta yerba? Es una amapo-
3a; ¡qué color encamado tam precio-
so.! | Y adlí, cuán ta s doncallitas de 
Manco traje y som'breritos de oro! 
¿ Cómo se llamun esas flores ? Pregun-
taré á este tu l ipán que tengo cerca; 
1 ero no, parece demasiado serio. 
(La mariposa pliega sus alitas y do-
bla con pena la cabecita; de pronto un 
ruido de aiaB Ja hace poner atención.) 
¡ Qué «¿borozadias están las niñas de 
jas capelinas de oro! ¡Cómo tienden 
todas sus bracitos y se estremecen de 
gozo! Ahora una avecilla panda y pe-
queña las acaricia con el pico y ellas 
|« •eirecen unus piedreciitas menudas 
y ibritMantes. 
¿Cómo se l l amarán estas dichosas 
7iiñitas y quién será la avecilla que 
ias besa y les icausa tanta alegrfo?... 
¡ A h ! ya me lo dice este crisantemo 
• l i l a . . . . es la alondra la «miga de eeias 
•niñas que se llaman margaritas 
¡cómo miunnliran las cameliiss y los l i -
rios ! 
La, rosa se hincha y enrojece hasta 
reventar de onguiio y de envidia; las 
demás llores tienen celo porque no 
viene á besarla;? ninguna alondra. . . 
¡Qué íelices son Itsa anargaritas!... 
Y > también soy feliz ¡porque ya he 
visto una alondra. . . 
(Vuelve ú entornar la mariposa los 
«jos y parece que sueña ; pronto se 
despereza v emprende un vuelo cor-
lo.) 
¡Qué hermosa soy! ¡Cómo bri l la so-
bre el a-zol de mis alas el oro de sus 
manchiHs! ¿^te l^abrán regalpdolasalas 
el cielo y el sol? (Se queda pensati-
va.) ¡ Dics mío quién fuera alondra 
pansi 'llegar al ciclo y tocar con el pi-
co los cabellos Qel sol 1. . . Sí, porque 
yo he visto esta mañana que la linda 
amiga de las 'margaritas volaba alto, 
muy alto. . . . .como no podré volar yo 
nunica. . . | quién fuera alondra!.. . 
(La tarde m cayendo y la maripo-
M'Jla se inqnieta volando de un lado 
á o t ro; de pronto se q.ueda con les o j i -
tos fijos en el el sol y en completa in-
movilidad sueña.) 
Allí viene la ailondra, la que ibesa 
á las n iñas de somtbreritos de oro; ya 
está muy cerca de mí y me llama her-
ma.n-a. . . ¡ Yo soy alondra tamíbión ! 
j ^ol , bello sol, qué grande eres, pe-
ro no puedo isproxinnarme á t í ; t u her-
mtosa cabellera es fuego ytemo quemar 
mis lilas. ¡Qué feliz soy de ser alon-
dra y poder ver el sol de cerca! 
(Un estremecimiento de felicida'd 
agita el cuerpeciWo de la mariposa, cu-
yos ojos deslumhrados nada ven. E l 
sol se ha hiraidido tras el mar. Azu-
lina intenta vo;Í3T para seguirle, y lo 
hace tan torpemente que rasga sus 
alas con 'las espkias de oin rosal; cae 
sobre un grupo de margaritas; su 
Kterciopelír.'do cuerpocito se agita ago-
nizante y poco después de las gran-
des turquesas de sus alas se despren-
de un polvillo tén.ue y dorado que se 
Juramento. 
Coppée 
No importa que tu pecho, dueño amado, 
á mí pas ión ardiente es té cerrado. 
E n tus pupilas celestiales bebo 
feliz la llama pura 
que me da vlyor nuevo, 
y que me purifica y transfigura. 
E s el dolor que me robó la calma, 
porque de tt proviene, grato al alma, 
y por él mfts me encumbro y más me elevo; 
dichoso 6 desdichado, he de quererte, 
hermosa niña, cuyo dulce encanto 
encadenó mi suerte. 
¿Me haces l lorar? Bendeciré mi llanto. 
¿Me haces morir? Bendec iré mi muerte. 
T. Llorante. 
Su origen se pierde con el tiempo, 
^ r o es indudable que nació del can-
to árabe, ya por la semejanza que eon 




Así se t i tu la el canto popular de 
los hjjos de Malaga. 
Las malagueñas son una canción 
breve, pero sentimental é inspiradísi-
ma, hasta el punto de haber roto los 
límites de La provincia, para ser del 
dominio público y del agrado de todo 
el mundo. 
La malagueña , como dicen muy bien 
sus apasionados, no se canta, sino que 
se llora, porque es un quejido prolon-
gado que arranca del alma del que 
canta. 
Son innumerables los giros y las 
tonadas que tiene este canto popular: 
puedo decirse que hay tantos como 
''cantaores," pero las que más han 
llamado la atención son las creadas 
por el célebre Juan Breva, que han 
corrido todo el mundo. 
No hay extranjero que al llegar á 
aquelal tierra privilegiada no ansie co-
nocer este canto " j ando , " como le 
llaman loa andaluces, y en efecto, lo 
es así porque arranca del fondo del al-
ma, y parece que entre las notas de 
la melodía, ¡arroja el "can tor" peda-
zos de en t rañas . 
La " m a l a g u e ñ a " es, entre los can-




Tú, misionero de Dios, 
si por el mundo la encuentras, 
dile que yo la perdono, 
pero que no quiero verla. 
Manojito de alfileres 
me parecen tus pestañas, 
y cada vez que me miras 
me los clavas en el alma. 
Mira cómo corre el agua 
por debajo de la c ima . . . 
así corre por t u cara 
la gracia de Dios, chiquilla. 
Si quieres que yo te quiera 
ha de ser con condición, 
que lo tuyo ha de ser mío 
y lo mío, tuyo no. 
La Virgen de las Angufrtiias 
que está puesta en la carrera . . . 
Esa señora me mate, 
si no te quiero de veras. 
Después de haber experimeartado 
Darío en dos batallas lo que era el va-
lor de Alejandro Magno, Je ofreció la 
parte de SÍU reino más acá d^l Monte 
Tauro, y á su h i ja por mujer, con un 
millón de talentos. Sobre lo cual, di-
ciéndole Pa rmen ión : " Y o aceptar ía 
tales proposiciones, si fuera Alejan-
dro , " replicó éírte: " Y yo las acep-
tar ía tamíbién, si fuera P a r m e n i ó n . " 
Viendo el famoso orador Nicostra-
to el ret-rato de Elena hecho por el cé-
lebre Zeuxis, se quedó inmóvil de ad-
miración. 
— i Por qué admiras tanto esa pin-
tura?—le p regun tó uno. 
—Para saberílo — le respondió N i 
costrato—era menester tener mis ojos. 
E l célebre filósofo Polemón vivía 
a tormentadís imo de la gota en pies 
y manos, y decía con frecuencia á sus 
amigos: , 
—Si quiero comer, no tengo manos; 
si isndar, no tengo pies; pero, en tra-
tándose de padecer, entonces tengo 
pies y manos. 
DICHOS MEMORABLES 
Dijo un envidioso á Leónklas, rey 
de los laced'emonios: 
—'Todo ATTestro miérito consiste en 
vuestra dignidad; si no fuérañs rey, 
valdr ía yo tanto como vos. 
—Si no valiese más que tú—repflicó 
Leónidas—no sería rev. 
Cierto filósofo pi tagórico tomó un 
par de zapatos. Cuairdo fué á satisfa-
cerlo, encontró cerrada la tienda por 
muerte del zapatero. Tuvo una secreta 
complacencia de quedarse con el d i -
nero y los zapatos; pero á ello se le 
siguieron punzantes remordimientos. 
.Reflexionó sobre su injusticia, y, vol-
viendo á la tienda, metió el dinero 
por deibajo de la puerta, diciendo: 
— i Este hombre, muerto para los 
demás, vive todavía para m í ! 
EL CORSE 
Catilina echaba en cara á Cicerón 
su otoscuro niacimiento. 
—'Convengo en ello—replicó Cice-
rón ; pero si mil nobleza empieza en 
mí, en t í acaba la tuya. 
" S i ha de definirse la belleza, la 
completa armonía del todo con todas 
sus partes y de las partes con el todo, 
la mujer realmente bella no lo será 
cuando tenga el talle cora,pTÍmido has-
ta el extremo, porque esta forma des-
figura los contornos y las líneas co-
ahiertas en las horas hábiles, de 12 á 3, j pierde en el aire como las mitrroscópi 
los días de trabajo. La Nacional lo está 
hasta los domingos. 
J. D. S.—Si es un trabajo periodís-
t i c o de! cu»! no se haya prohibido la 
reproducción, puede usted reimprimir-
lo, sin responsabilidad alguna, sobre 
todo si le añade usted algún comenta-
rio. 
Dos PORFIADOS.—Alfonso X I I estuvo 
personalmente en las operaciones de la 
campaña carlista. Alfonso X I I I . sien-
do como es Capitán General de los 
Ejéricitns, puede i r á campaña, previo 
el consejo de los Ministros responsa-
bles. 
M: A.—Mucho hijos tutean á sus pa-
dres por cariño; y esto no es falta de 
respeto, ni es censurable. Es cuestión 
de tosturnbre. 
VENTURA.—Para quitar los barros y 
mantener el cutis y el pelo hermoso, 
saludable y «fresco, use usted el Sham-
poo de Calvert, que venden en casa de 
«ollo&o, Obispo 52. Es una casa admi-
rable. 
Las obras de Taraayo y de Ayala pue-
de usted pedirlas en casa de Artiaga, 
^an Miguel 3. 
cas chispas de un hilo de sol que se 
f u n d i e r a . . . . ) 
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LETRAS ESCOCESAS 
Los ojos azuks. 
Tomé ayer un mal camino, del quft 
me arrepentiré cruelmente: busco mi 
muerte en dos hermosos ojos de intenso 
color azul. 
Xo on sus lindas trenzas de oro, n i 
en sus labios, parecidos á rosas hume-
decidas por el rocío, n i en su pecho 
de azucena, sino en sus ojos de inten-
so color azul. 
Ella hablaba, sonreía, y seducía mi 
corazón: me encantó yo no sé cómo; 
pero la herida mortal me vino de sus 
ojos de intenso color azul, 
¡ Quién sabe si oirá benigna mi de-
claración ! Si me rechaza, yo achaca-
ré mi muerte á sus ojos de intenso color 
azul. 
ROBERTO 
Y A L L E 
L A O C A S I O N ! ! 
L l a m a i n o s l a a t e n c i ó n á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l p a r a p a r t i c i -
p a r l e s qne h e m o s s e p a r a d o é n n u e s t r o s g r a n d e s a n a q u e l e s , e n m e s a s d i v e r s a s , t odas l a s 
t e las y a d o r n o s de verano , á p r e c i o s m á s b a r a t o s que e n f á b r i c a , p a r a l i q u i d a r t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s de la p r e s e n t e e s t a c i ó n . V é a n s e a q u í : 
Telas ilusión, á 4 centavos. 
Olanes de hilo, organdíes y muselinas 
bordadas, á 9 centavos. 
Céfiros y granadinas, á 10 centavos. 
Nansú* una y media vara de anclio, á 
10 centavos. 
Muselinas, sedalinas y etamina?, á 15 
centavo??. 
Yerbillas, plumetis y sedalinas, lltlma 
novedad, á 20 y 30 centavos. 
Warandol bordado, para sayas, íi 65 
centavos. 
Muselinas de seda floreadas y granadi-
nas novedad, á, 30 centavos. 
Y otras ricas telas que valen $ 1 y $1.50 
á 40 centavos. 
Gasas y muselinas de seda, color ente-
ro, á 30 centavos. 
L E N C E R I A 
Madapolán, vara de ancho, á. ü centa-
vos. 
Madapolán de vara y media de ancho, 
IVTadpolán d¿ vara y media de ancho, 
á 1 0 centavos. 
• Madapolán d'i vaic y media de ancho, 
"Hércules", á 14 centavos. 
Piezas crea hilo, trece varas, á SI . 
Piezas crea hilo, treinta varas, á 2 ¡te-
BOS 75 centavos. 
Piezas crea hilo ptiro, treinta varas, á 
S3.50. • 
Y otras finísimas, á $4. $5, $6 y 57. 
Warandol fino, diez cuartas ancho, á 20 
centavos. 
Warandol hilo, once cuartas nncho, á 
30 centavos. 
M A N T E L E R I A 
Servilletas hilo, con dobladillo, á SO 
centavos docena. 
a q u í 
Alemanisco labrado, á 30 centavos. 
Alemanisco en todos colores, á 36 y 39 
centavos. 
Manteles de hilo puro, á $1 y S l . í í . 
Manteles de alemanisco con franja, su-
perior calidad, á 95 centa^s. 
Juegos manteles con (> servilletas, í 
$1.95 y $2.50 
ROPA I N T E R I O R 
Sayas madapolán, á 50 centavos. 
Sayas madapolán, con encaje, á 98 
centavos y $1.50. 
Sayas de gro, finísimas, á $2. 
Sayas tafetalina, con tres vuelos, á $3. 
Sayas de tafetán, gran novedad, á $5 
y $5.30. 
Camisones bretaña, á 50 centavos. 
Camisones isleños, á 75 centavos. 
T E J I D O S D E PUNTO 
Calcetines para niños, listas, á 10 cen-
tavos. 
Calcetines para niños, calados, en todos 
colores, á 10 centavos. 
Medias para señoras, lisas y caladas, 
de puro hilo, á 20, 30 y 40 centavos. 
Medias para hombres, buena clase, á 
J5 y 20 centavos. 
SOBRECAMAS 
Sobrecamas de olán, cameras, á ? ! y 
$1.50. 
Sobrecamas piqué, en todos colores, 
desde $1 á $7. 
Sábanas de warandol hilo, con dobladi-
llo de ojo, cameras, á 90 centavos. Sí . 
$1.25 y $1.60. 
CORSETS 
Corsets, ganga, & 30 centavos. 
Corsets faja, hilo puro, á 75 centavos 
Corsets rectos, franceses, á $1. 
Otros de buena calidad, á $1.50 y $2.00 
S E D E R I A 
Encaje hilo, á 3 centavos. 
Encaje hilo, catalán, á 5 centavos. 
Tiras bordadas, anchas, á 3 y 5 cen-
tavos. 
Tiras bordadas, una tercia de ancho, á 
10 centavos. 
Encaje mecánico, á 3 y 5 centavos. 
Piezas encaje, á 5 y 10 centavos. 
Cinta liberty, una cuarta de ancho, á 
20 centavos. 
Encaje y entredós para piqué, ancho, 
á 10 centavos. 
Hebillas, nácar y doradas, á 30 y 40 
centavos. 
Cuellos orientales, á 40, 50 y 60 cts. 
Cuellos gulpur, á 60, 70, 80 y 95 cen-
tavos. 
Juegos peinetas, con cintas, desde 60 
cent i-,vos. 
Pasadores sombreros, á 5 , 10, 1 5 y 2 0 
centavos. 
Porta-abanicos, negros y de color, des-
de 30 centavos. 
Fleco lana, á 5 centavos. 
Cesticos de mimbre, álO, 15, 20, 30, 
40 y 75 centavos. 
Guantes largos, para señoras, calados y 
lisos, dede 60 centavos. 
Carteras, en todos tamaños, desde 30 
centavos hasta 3 pesos. 
Cartera piel de Rusia legítima, á $3.50, 
$4, $5, $6, $7, $8, $9, $10 y $12. 
Hilo "Ciervo," 500 yardas, á 6 cen-
tavos. 
Flores para sombreros, á 30 y 40 cen-
tavos. 
Hacemos botones de todos tamaños y 
colores, á precios baratísimos. 
Muchos a r t í c u l o s nos faltan por mencionar; pero y a nuestros favorecedores pueden tomar u n a base 
con arregrlo A los qne acabamos de c i tar , pnes e s t á d e m á s dec ir que esta es la ú n i c a casa que puede poner 
precio* tan reducidos, pues si no lo h i c i é r a m o s as i , no t e n d r í a m o s lusrar p a r a dar le cab ida á las enormes m e r -
c a n c í a s que vamos á r e c i h i r para la e s t a c i ó n de inv ierno compradas por nuestro socio Si lvestre . 
L A O P E R A , C a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 , T e l é f o n o 1 7 6 2 . 
Usen la famosa t in tura vegetal de Duveau p a r a el cabello, super ior á todas. N O T A : 
osns 1-9 
rrectas, que constituyen la belleza del 
cuerpo humano. Enceldad en un cor-
sé el divino talle de la Venus -de Médi-
eis, y desaparecerá la admirable per-
fección de aquel 'hermoso cuerpo y 
sólo quedará una forma grotesca. F i -
nalmente, si la gracia reside en la fle-
xibil idad y desahogo de los movimien-
tos, nunca será graciosa una mujer 
aprisionada en un estrecho corsé, 
porque no podrá inclinarse, bajarse n i 
moverse como una mujer cuya cintura 
está libre de toda 'traba; y mientras la 
una parecerá autómata , la otra brilla-
r á por la elegancia y ligereza de sus 
movimientos. 
" ¡ P o b r e s víct imas del corsé, qu« 
creéis ser más seductoras con una cin-
tura estrangulada! trasladaos á l o j 
museos y d i r ig id una mirada á las es-
tatuas de Venus, de Diana ó de Niobe, 
de formas tan preciosas y de tan ar-
moniosos contornos, y os convenceréis 
de que un talle proporcionado á laa 
demás partes es una perfección, y que 
una cintura muy delgada es por el 
contrario un defecto. 
" L a compresión del corsé cambia la 
dirección de las costillas, las junta y 
las hunde, entorpece el ejercicio de la j 
funciones de los pulmones, del cora-
zón, del hígado y del estómago, y to-
dos estos desordenes dan origen á 
graces enfermedades. 
" E n eíecto, el corsé no ejerce tan 
sólo su perniciosa influencia en el sis-
tema óseo, sino que es además un con-
siderable obstáculo para la respira-
ción y la digestión, contribuye á que 
sea imperfecta la nutrición, no permi-
tiendo al es tómago recibir la necesa-
ria cantidad de alimentos, é imposibi-
l i t a los movimientos de los músculos 
pectorales y lumbares. 
" E l obstáculo que opone el corsé á 
la libertad de las cuatro funciones más 
importantes de la economía, la respi-
ración, la circulación, la digestión J 
la nutrición, debe necesariamente oca-
sionar graves desórdenes, como la es-
tancación de la sangre en los pulmo-
nes y en el h ígado, los esputos sangní-
neos, la disnea, el entorpecimiento de 
'los miembros superiores, consecuencia 
natural de la compresión de los ple-
xos nervioso y braquial*la cefalagia 
y algunas veces la apoplegía, las di-
gestiones difíciles é imperfectas, la 
gastralgia, el histerismo, la clorosis, 
el vómito, etc., etc. 
"Exis'te un error grave, acreditado 
entre las madres, que les hace consi-
derar el corsé como un medio exceleu-
te para corregir los defectos del talle 
de sus hijas, de modo que se apresu-
ran á aplicar esta camisa de fuerza á 
las débiles criaturas, cuyo busto se 
desvía de su rectitud normal, esto es, 
se inclina hacia delante, hacia atráa, 
á la izquierda ó á la derecha. Esta 
error de las madres contribuye en 
gran parte á aumentar el defecto ó la 
deformidad que tratan de combatir. 
En efecto, en las niñas de deijeada 
constitución el corsé ejerce una com-
presión, intolerable á veces, en tal ó 
cual parte del tronco, y las pobres víc-
timas tratan de evitar el dolor cedien-
do á «la acción del corsé, i Qué sucede 
entonces? Que siendo este dolor per-
manente, como la compresión que lo 
causa, el medio empleado para evitar-
lo es igualmente permanente, siendo 
la consecuencia de este estado de co-
sas un resultado opuesto al que se es-
peraba; la desviación que se quer ía 
corregir, se agrava en vez de dismi-
nuir, y el defecto se convierte en un 
hábi to , que se arraiga de d ía en d ía y 
acaba por ser incorregible. 
" E l estado adjunto, formado por 
un -célebre médico, 'hará abrir los ojos 
á las madres, que cegadas por la necia 
ilusión de dar á sus hijas un talle ele-
gante, las aprisionan desde la edad da 
siete á diez años en un corsé inflexi-
ble. Este estado es el resumen da 
cuarenta años de observación: 
De cien jóvenes que llevan corsé: 
25 sucumben á eruferroedades deH 
pecho: 
15 mueren al dar por primera vez á 
luz. 
15 quedan enfermas y aclhaoosaa 
después del alumbramiento. 
15 pierden la pureza de las formas; 
30 únicamente resisten, pero tard-^ 
ó temprano padecen indisposiciones 
más ó menos graves. 
"Esta estadística de los peligros del 
corsé, ¿no deber ía servir de ant ídoto 
contra una moda tan perniciosa? 
D E B A Y . 
E L G A I T E R I N 
NOVELA ESCRITA POE 
M A R T I N D E L T O R N O 
eipresamcnt* oara el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Conllnfla) 
Y lagrimeando le besó. Hizo puche-
res el rapaz, hízolos la rapaza, y á po-
£ 0 se arma una de lloros. Pero Malia 
nizo un esfuerzo por aparentar conten-
ta y sonriendo dijo á la mozuela: 
Ina i para quién preparemos 
ésto ? ^ 
. — ¿ P a r a quién?—dijo la moza son-
riendo y mirando á Emín picaresca-
mente — para un mancrollón que vino 
(ie Oviedo con más ínfulas que un in-
diano. 
t ¡"-Sí—agregó el rapaz—ayudó en 
todo esto á la mi madre, una mostren-
ca más fea que no se qué. 
Riéronse de la ocurrencia, subieron 
ai corredor y allí se sentaron. Y el l i -
Rlado, á instancias de Ina, comenzó á 
contar cuanto vio en Oviedo deapués 
Que del Hospital salió. 
, , r~: (-K'iedo! aquello si es un pue-
oion. j Qué catedral! rien una torre 
« a s alta que dos chopos uno arriba de 
otro; y un a l t a r ó n . . . y cada puerta 
como el prao del tío Perico; hay que 
dar una vuelta á su rededor y mirar 
para arriba; recolla, allí pueden vivir 
sin estorbarse todos los vecinos de esta 
parroquia. ¿Y el campo de San Fran-
cisco? todo está lleno de carreteras, 
jardines, bancos y fuentes; y pasean 
por él unas mozas... ?Y los Pilares? 
una puente tan alta como la torre de 
Penduéles, toda de arcos, bajo las cua-
les pasan muchos trenes. Yo v i uno 
que venía de Langreo cargado de car-
bón. Comienzan á pasar carros, y pa-» 
sa.. . 3r pasa... y pasa... y no se 
acababa aquella hilera oscura. j Y la 
Universidad?; ¡coime! una casona oon 
una to r r e . . . y más rapaces entrando 
y saliendo con libros bajo el brazo. . . . 
¿Y las calles?; la Mayor de la villa, 
es una miaja en comparación con aqué-
llas! 
E l mozuelo relataba con entusiasmo. 
A l oirlo hablar, dijérase que se daba 
por bien retribuido en su desgracia con 
todo lo que vió de bueno y grandioso. 
Recóime. tantas cosas buenas como ha-
bía por allí y siempre el afán de ir le-
jos. 
Y cuando paseando por las calles de 
la capital dábale sed porque sudaba 
Diucho arrastrando las muletas (los 
primaros días con muletas anduvo^ 
¡eolia! por una perrona bebía agua de 
limón hasta que le cogia en el estóma-
go, l-'n viejuco con un barrilín á la es-
palda, vendía tal agua. | Qué vie-
j ín gracioso! era ligero como un ch-o-
kic y andaba de un lado para otro gri-
tando: " q u é coméis que no bebéis; 
¡coméis demonios! 
] A h , hombre!, se le olvidaba hablar 
de la plaza de toros, del manicomio, de 
los soldadas, de un gaitero que vió ves-
tido de aldeano con hebillas de plata en 
los calzones, d e . . . 
Concho, recontra, por mucho que le 
prohibieron caminar tanto, no hubo tu-
tía. |Pues vaya una gracia; estar en 
Oviedo, siquier seaiá cortarse una pier-
na y no traer nada que contar! 
Por eso cuando se alejaba en el tren 
se despidió con pena honda de la vieja 
ciudad. Y miró desde una ventanilla' 
aquel oleaje de edificios, enmedio de 
to era de Dios y el de arriba ordena 
lo que conviene. 
Pero el mozo no tomó esto en cuenta 
y continuó pensativo, caviloso y triste. 
Una tarde le sorprendió Ina en aque-
lla posición de hombre abatido. 
—¿Qué tienes? •. 
—No tengo nada, tu. 
—Algo sí. no me lo niegues. ¿Acaso 
porque te falta una pierna vas á dejar-
te morir? Dizme tu madre que apenas 
comes, que estás como mudo, y ella 
¡probetuca! y Fidel, duélense do verte 
tan encogido. ¡ Qué gracia que estés 
siempre así! 
—No, Ina. no me dejaré morir, que 
mozo soy y me debo á mis padres; pe-
ro me abato cuando pienso que no 
puedo embarcarme. 
— ^ Y por eso es? Vaya, vaya. Tam-
bién habías de irte y dejar solos á tus 
loe cuales se aldaba como un coloso la i padres. Y harías por allá lo que hicie-
torre de la histórica catedral. Y más 
acá, en las afueras, la fábrica de ar-
mas de' fuego arrojando por lo alto de 
sus chimeneas, espesas columnas de 
humo. 
Emín tuvo que contar para mucho 
tiempo. Pero notábase en él una triste-
za honda que se hacía mayor cada día. 
Más de una vez hallólo Malla con la 
cabeza entre 1{ 
y pensativo. 
Y decíale que no se entristeciera, 
de h ie r ro . . . E l teatro es tan grande que si tenía una pierna menos manda-
ron Lorenzo y Fidel; lo que hizo el 
hijo del tío Manuel que murió probé y 
apartado de los suyos; lo que hizo Pe 
drín. qeu no hay lágrimas para llo-
rarlo. 
—Sí, pero tu no vez el hermano de 
Peláez que tién coche, casas y dinero; 
y á don Gaspar que ha venido ya cua-
tro veces y todas cuatro se gastó un 
jjos i dineral haciendo regalos y pagando 
fiestas. 
— Y qué, ¿ tu no puedes hacerlo? 
¿no puedes gastarte para San Pedro 
mil reales lo mismo que un ochavo? 
¿no tienes pomarada, casa, corte, ga-
nado, prados y tierras? 
—Pero eso no tién gracia; la gracia 
está en hacerlo siendo indiano, siendo 
una que viene de lejos y que lo espe-
ran . . . . 
—Es decir que t u . . . 
—Yo por mí no. Carmina, por mí 
no; yo no quiero nada para mí solo; 
yo lo har ía por tí, para que tu fueras 
unas princesa, para que vieras mun-
d o . . . y esta pierna colla, esta pier-
na . . . tién toda la culpa. 
—Já , ja. j a . . . ¿ya estás Uoramin-
gueando? Si yo. tochín, te quiero aquí 
aldeano y no indiano allá; si yo te 
quiero más sin pierna que con ella 
porque te tengo más car iño; si hemos 
de casarnos. Y serás gaitero y andarás 
de pueblo en pueblo y de romería en 
romería, aclamado, admirado, feliz. Y 
cuando llegues de una fiesta, de un 
viaje, saldré á recibirte con los brazos 
abiertos, tocha de alegría. 
Los ojos castaños é inocentes de la 
moza se clavaban en el correcto rostro 
del mozuelo. Era Emín de mediana es-
tatura, recio de espaldas, sano de 
cuerpo, azules los ojos, el pelo castaño 
tirando á rubio. Ella era pequeñína. 
trabajadora y nieta del tío Roñances 
Bien aprovechó los consejos del an-
ciano. 
Aun así no se conformó el rapaz. 
Habíase acostumbrado desde pequeño 
y de tal modo la idea de hacer feliz á 
Carmen, que pensar en lo contrario le 
enturbiaba la razón. Si pudiera ser in-
diano volver, casarse... Pero aquella 
pierna, aquella pierna lo alejaba de la 
moza. Casarse con Carmina sería so-
meterla á un martirio. Por mucho que 
lo quisiera ¿no había de cansarse, una 
vez casados, de verle todas las ñochas 
quiterse aquel madero y de sentirse 
molestada al contaeto de aquel tuco 
de pierna? Sí, sí. Y de tal manera se le 
aferró tal idea al cerebro, que parecía 
remachada en él. No, no podía sacri-
ficarla ; se lo decía la conciencia. Y en 
ésto estribaba toda aquella melancolía 
profunda que llevaba dentro. 
Convínose en que aprendiera para 
gaitero; madreñero no quería ser; pa-
ra la labranza no servía por la falta da 
un miembro. Seguiría pues, la profe-
sión que más armonizaba con sus sen-
timientos. 
Fidel decidió comprarle una gaita 
pequeña; pero Emín se opuso á ello. 
Era tomprano aún para comprarla; él 
haría una eon cañas y un ciego y con 
ella aprendería. Y enmedio del asombro 
general construyó una que era tan rica 
de notas como las mas cara que podía 
salir de hábiles manos. Comenzó el si-
labeo musical que había de ser el esca-
lón primero de su ascensión hacia la 
gloria. 
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Lui« Pumariega 
Bu oí vapoi^ 'HavaDa." que entró 
en puerto en la mañana de hoy. prooe-
• : i . ' do Nueva York, ha regresado á 
^ta capital, donde tantas simpatías 
cuenta, el culto y apreeiable joven don 
Luis Pumarioíra. hijo de nuestro que-
rido campimero el señor don Juan ÍT. 
Pumarieg», Administrador del DIARIO 
DK LA ^lARINA. 
R seiba fel estimado amigo Luis nues-
tro Weetutwo saludo de bionvenida. 
LA COLONIA CATALANA 
La reunión efectuada d domingo 
óltimo por la tarde en los salones d H a 
Lonja de Víveres, va logrando un fe-
liz é^ito. Acudieron muchas personas 
¿e Bita significación y hta'.blaron nMxy 
patr iót icamente en el sentido de cons-
t i tu i r aquí una ñier te sociedad regio-
i al con las valiosos elementos de que 
ge dispone, lomando parte en las dis-
ensiones los señores Aixalá, Pola. Fus-
té v "otros. 
Él Tesultado de las delibergcioues 
fué <'¡ r oiaferamie-nto d« ama comisión, 
f irmada por los señores don Narciso 
Maoiá, don Claudio Miroó, don Jaime 
Justafré . (km Ernesto Carbó, don José 
Llorens. el señor Miespfcre y don Eudal-
do Romagosa. eomo presidente. 
Ksperamos que -las gestiones de d i -
•hr. Ooihisióo legrarán un éxito cem-
I N V E N T O 
En Alemania se ha inventado una 
oiáquma que será el -asomibro del main-
: - " to á sus aplioaftioíies á la m-
dxisfcrra. Díoese.qne economiza de ma-
tan extraordinaria que comer-
ciantes é industriales la apilioarán in-
media-tarajente que la cónozcan. El in-
forme que .tenemos á ta vista, oomo el 
colmo de la •compairación, dice que los 
pi^dtíetos de la citada máqaiina »erán 
ta buenos, por lo anenos, como el sa-
bros.v chocoiate tip-o fran^cés qwe fa-
br:ean Vi'lapiana y Guerrero en la ca-
pital de la isla de Cuba, 
" E T t i e m p o 
Hoy se oibservTan por la mañana al-
erunos indicios de lluvia. 
Obseri'atorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 8 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos' ayer llo-
vió en Candelaria, San Cristóbal, Ar-
temisa. Vinales, Paso Real, Consola-
ción del Norte, Cabanas, Caimito, Nue-
va Paz, Jovellanos, Guanabacoa, Bo-
londrón. Pedro Betancourt, Perico, 
Colón. Güira de Macuriges, Unión de 
Reyes, Limonar. J agüey Grande. Agrá 
monte. Alacranes. Martí . Matanzas, 
Trinidad, Esperanza, Cienfuegos. Ran-
cho Veloz. Sierra Morena, Quemados 
d̂ e Güines, Santa Clara, Holguín, Ve-
gnita. Manzanillo. Niquero, Tunas de 
Zaza. San Agustín. Puerto Padre, ca-
yó fuerte granizada que duró tres 
cuartos de hora con viento fuerte en 
Bayamo, Palma Soriano. La Sierra, 
Siantiago de Cuba. Baracoa y Mayarí . 
En este Observatorio. (Cás'a Blanca,) 
se recogieron 29.2 m.¡m (1.15.) 
En la oficina de la Estación Mereo 
roíógica de la República, se nos han 
ÍÍH iiihido los siguientes datos sobre el 
rst;t(lo del tiempo durante el día de 
tijer: 
Habana» Sfbre. 8 de 190S. 
Máx. Mín. Med. 




Tensión del vapor 
de airna. m.m 22.26 17.80 
Humedad relativa O.1? 68 
Barómetro corregí 
do m.ui., 10 a. m.. 761.76 
Id . id . , 4 p. m 759.32 
Viento predominante. SE. 
Sn velocidad media: m. por 
pegundo 2.7 
To a! de kilómetros 230 
Lluvia mi 0.0 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ b A G I O 
tos tejidos brochados ó espolinados 
Saibánaj í> de Septiembre de 1908 
A propuesta del Secretario ki ter i -
:•" de Hacienda y en virtud de las fa-
cultades de que estoy investid'o, To, 
Ht-s E. Magoon, Gobernatlor Pro-
E Mal de Cuba, por el presente 
Resuelvo: 
1 Que la Regla 10 de la Disposi-
•"'ii primera de los vigentes Arance-
les de Aduanas quede redactada pa-
ra io sucesivo como sigue: 
Décima.—Brochados ó espolinados. 
UW tejidos bruehad'js ó espolinados 
coa hilos de cualesquiera de las ma-
tenas textiles comprendidas en las 
se IV, V. \ ' I j V I I del Aranc . l , 
adeudarán, además de sus correspon-
dientes derechos, los recargos que eu 
su lugar se determinan. (Clase I V y 
A'. ScgiLüdo Grupo. Nota IT, Letra A ) 
Se entenderá por tejido brochado ó 
espolinado el que tenga adornos ó d i -
•bujos sobretejidos, hechos por medio 
de la pequeña lanzadera llamada "es-
p o l í n / ' ó un procedimiento análo-go, 
y en forme tal. que los hilos no ocu-
pen todo el 'an ho de la tela, sino so-
lamente el espacio del adorno ó di-
bujo. 
Los hilos que constituyen el ador-
no ó dibujo brochado ú espolinado. 
no se tendrán en cuenta para deter-
minar el número de los hilos d^ .pie 
conste e| tejido á los efeetos del afo-
ro, ni serán tales hilos de adorno ó 
dibujo, aunque estén blanqueados 6 
teñidos, objeto de los recargos 60» 
rrespondi entes á estos concepto»-. 
2 En consecuencia con la prece-
dente disposición el precitado inciso 
h t r a A de la Nota IT, Segundo CkúpO 
de la Cías- IV y V. quedarán rc-Ja-.-
tados. respectivamente, as í : 
tOlase I V , Segundo Grupo, Xota I I . 
letra A. Los tejidos brochados ó es-
polinados á que so refiere la Regla 
10 de la Disposición Primera adeu-
da rán con recargo de 35 por ciento 
de los derechos del tejido. 
Clase V. Seigundo Grupo. Nbta I I , 
letra A. Los tejidos brochados ó espo-
linados á que se refiere la Regla 10 
de la Disposición Primera adeudarán 
ron iccargo ütl 30 por ciento de les 
derechos del tejido. 
3 Las disposiciones de es?te Decre-
to empezarán á regir á los quince días 
de su publicación en la '"Gaceta Ofi-
c i a l . " 
Charles E . Magoon. 
' Goberaadior Provisional. 
Aumento de sueldo 
Se ha aumentado á $2,400 el sueldo 
del Inspector General del Impuesto 
Especial. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Enrique Caballero Posada, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba negándose á efectuar 
las obras de acceso á la casa San Bar-
tolomé 20, de la propiedad del recu-
rrente. 
Para carreteras 
Se ha concedido un crédito de 100 
mil pesDs para continuar las obras de. 
construcción de la carretera de San 
Cristóbal á Pinar del Rio y otro de 
$30,000 para continuar las obras de 
la carretera de Pinar .del Rio á Viña-
Ies. 
Oficina de Correos 
Se ha autorizado al Director Gene-
ral de Comunicaciones, para estable-
cer en la provincia de Camagüey, una 
oficina de Correos con el nombre de 
San Miguel. 
Indultos 
Han sido indultados los penados 
Cárlos González Rodríguez y Diego 
Díaz y Barrio. 
Lo de Correos 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación y el Director General 
de Oomunicaciones, señores Greeble^ 
y Hernández, respectivamente, se' 
entrevistaron esta mañana con eJ Go-
bernador Provisional, informándole 
soíbre el fraude cometido en el De-
partamento de Correos. 
Yero Miniet 
El señor Yero Miniet visitó al Go-
bernador Provisional dándole cuenta 
del estado en que se encuentra el ex-
pediente que está instruyendo en la 
Secretar ía de Instrucción Pública. 
Cortesía 
E l Presidente de la Audiencia de 
la Habana, señ^r Nieto Abeillé. estu-
vo esta mañana en Palacio á saludar 
al Gobernador Provisional. 
Entrevista 
Los señores Domingo Lecuona y 
Manuel Ajuria visitaron esta maña-
na al Gobernador Provisional solici-
tando los indultos dé fcearádro Vi/.cnín 
y Adriano Gallo Bernal, de Matanzas; 
v de José s.ixtn Mtertlnéz 6 inocente 
Bufe; de Quemados de Güines; y el 
arreglo del camino de Viamones á 
| Rodrigo, en Sagua. 
E l Jefe de Sanidad 
Los doctores Finlay y Gaiteras se 
entrevistaron esta mañana con el Go-
bernador Provisional á quien le die-
ron cuenta del caso de fiebre amari-
lla ocurrido úl t imamente en Santiago 
de Cuba y de las medidas profilác-
ticas adoptadas para evitar la propa-
gación de dicha enfermedad. 
Prácticos de Farmacia 
Con objeto de saludar al Goberna-
dor Provisional estuvo esta mañana 
en Palacio una comisión de la Asocia-
ción de Prácticos de Farmacia. 
Inspección de equipajes 
La Secretar ía de Hacienda ha infor-
mado favorablemente al Gobernador 
Provisional sobre el proyecto de nom-
brar dos Inspectores para el examen 
del equipaje que salga con destino á 
los Estados Unidos. 
A l propio tiempo se le acompañan 
los planos para la construcción de un 
edificio destinado á la Inspección y 
el presupuesto de la obra ascendente 
á $10.000. 
Devolución 
E l Banco de Canadá ha reintegrado 
á la Tesorería General la cantidad de 
$100.000 del depósito que tiene él Es-
tado en dicho establecimiento para el 
pago del ejército libertador. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José Fornell del car-
go de Ayudante de máquina del guar-
dacostas " B a i r e , " nombrándose para 
sustituirlo á don José Oliver y Prieto. 
E l 'Ba i r e" 
El guarda-costas " B a i r e " salió en 
la mañana de hoy hacia la zona de 
Xuevitas. 
D B A G R I G U b T U R A 
Las bebidas en Francia 
Recientemente se han publicado en 
la República francesa varios decretos 
especiales para aplicar la ley sobre 
represión do fraudes ep las ventas d--' 
mercancías y d ^ las falsificaciones 
los artículos alimenticios y productos 
agrícolas, así como para el uso de las 
inscripciones y marcas que indiquen 
la composición ú origen de las expre-
sadas materias. 
Dichos Decretos se refieren á la cer-
veza, sidras, licores, siropes y vina-
gres. 
Ŝe prohibe poner en venta bajo la 
denominación de cerveza todo produc-
to que no provenga de La fermentación 
alcohólica de un mosto fabricado con 
lúpulo y malta de cebada pura, ó aso-
ciada en peso igual á la malta de otro 
cereal, de materias amiláceas, azúcar 
invertida ó glucosa. 
No se consideran como sidras más 
que á los producios que provengan de 
la fermentación del jugo de manzanas 
frescas ó de una mezcla de manzanas 
y peras frescas extraído con ó sin adi-
ción de agua potable, con 3 y medio 
grados de alcohol, doce gramos de ex-
tracto seco y uno ó dos gramos di* ma-
teria mineral. 
Se reserva el nombre de licor á los 
aguardientes ó alcoholes aromáticos 
bien por maceración con substancias 
vegetales, bien por destilación en pre-
sencia de estas mismas substancias, ó 
por adición de esos productos destila-
dos en presencia del alcohol ^ dei 
agua, ó por la combinación de estos 
diversos elementos. Las preparacio-
nes así obtenidas pueden, edulcorarse 
con azúcar, glucosa ó miel. 
Las denominaciones de "siropes" se 
reserva para las disoluciones de azú-
car (sacarosa) en agua con los califi-
cativos de la planta que entre en su 
fabricación. 
Se designa con el nombre de vina-
gres á los productos obtenidos por la 
fermentación acética de bebidas ó di-
luciones alcohólicas que contengan 
por lo menos 6 por ciento de ácido acé-
tico. 
Una serie "de artículos contenidos 
en los citados decretos explica detalla-
damente las manipulaciones que de-
ben considerarse fraudulentas y las 
denominaciones que deben llevar las 
etiquetas y marcas que han de ponerse 
en los envases de la bebida á que la 
disposición se refiere. 
El industrial ó comerciante que ne-
cesite datos más concretos, puede di-
rigirse á la Secretaría de Agricul tu-
ra donde hay un ejemplar de la Ley 
que podrá examinar. 
D B i L O B I S P A D O 
Obsequio al Prelado 
Los alumnos de la*? E¿>cüe'ks Pías 
de Gna-nabacoa 'han •cibsequiado al 
I l tmo. Obispo de esta Diócesis con un 
precioso cuadro con el retrato de va-
rios discípulos de aquel plantel de 
educación y sus asutógnsfos, algunas 
alegorías místicas y banderas cubanas 
undosas y entrdazadas. 
E,l .cuadro ostenta la siguiente ins-
cripción : "Las alumnos de k s Escue-
las Pías aA Iltmo. y Rv . OjMaiw de la 
Habana, don Ped'ro Genzá/iez Estrada, 
en prueba de gratitud y filial cari-
ñ o . " 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i í í o s , y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza . Ninuruiia c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
A S U N T O S U A R S O S 
Tomás Servando Gutiérrez 
Procedente de Xueva York , ea 
donde ha pasado una cftrta tempora-
da, ha regresado á la Kabáüa nues-
tro estimado amigo el joren escritor 
dyn Tomás S-rvamlo Gutiérrez, á 
quien enviamos un saludo de bienve-
nida. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento de enfermos habido en esre 
Hospital, durante el mes de Agosto 
de 1908. 
Existencia en primero de Agosto 
de 1908: 1.064 hombrés ; 895 mujeres; 
14 niños: to ta l : 1.973. 
Entrados durante el mes: hombres, 
62; mujeres. 33; to ta l : 90. 
Salidos: 32 hombres; 17 mujeres; 
total: 49. 
Fallecidos: 13 hombres; 6 mujeres-
tota]: 19. , 
Quedaban el día ú l t imo: 1081 hom-
bres; 905 mujeres; 14 niños; to ta l : 
2,000. 
Mazonra, Septiembre 5 de 1908. 
L. A. Oerice.— Süperintendente 
del hospital de dementes de Cuba. 
Nuevo colega 
Con el título de " L a Unión L ibe ra r ' ¡ 
ha comenzado á publicarse en Matan-
zas un diario político y de informa-
ción dirigido por el señor Rogelio Díaz 
Pando, que se consagrará á la defensa 
de los piinripias y tendencias que in-
forman é integran el programa del 
Partido Liberal. 
Devolvemos al nuevo colega el salu-
do que dirige á la prensa y le desea-
mos larga y próspera vida. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia al Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, señor Diego Franchi, quien co-
menzó el lunes á disfrutar de dicha l i -
* ••!]. ia, sustituyéndole en el cargo el 
señor Francisco Martínez Bonilla. 
D E P R O U I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre 6 de 1908. 
¡Wellcome! 
E l maestro público y amigo nues-
tro Antonio Fernández Felipe ha re-
gresado á este pueblo después d^ una 
ausencia de tres meses em Can arias. 
Felicitamos al distinguido maestro 
y .secretario del Centro Español por 
el éxito de su exicursióm 
A su llegada encuentra ej amigo 
Fernámdez \m puesto em e-l magisterio 
local. 
¡ Wolloom e! 
M. P. García 
Manuel Pérez García, el conocido 
.secretario de nuestra Junta loca1! do 
Educación, se halla atacado de rea-
ma. 
Le hemos visitado en su casa y oo-
mo un número cuatro le he visto sen-
tado en su sillón. 
Sus amigos Je desean, pronto res-
tablee imliento. 
¡Viaya con Meüleilo! ¡Enfermarse 
ahora que los colegios necesitan de su 
atención! 
Nos alegramos no sea nada y que se 
enderece. 
Boda concertada 
Ha sido concertada para el martes 
15 del actuai la boda que ya había-
mos anfunciado del señor Alfonso F. 
Fernández Galán y lia señorita Evan-
geiina Juana Figueredo, 
La mansión del respetable señor 
Fernando Figueredo, padre de la fu-
tura desposada, calle 11 entre A y B, 
en el Vedado, ha sido escogida para 
la celebración. 
E l .presbítero doctor Enrique A. 
Ortíz será el amnistro de la ceremonia 
nupcial. 
Hora, las nueve de la noche. 
Oria Várela 
La disitinguida señori ta Oriia Vare-
da, gala de La sociedad ha'banera, ha 
pisado tierra gü i reña en la tarde de 
hoy, /scompañada de su señora madre, 
üa digna esposa del acaudalado pro-
pietario señor Várela, y de la pequeña 
María Eugema. 
Duraaite la permanencia de tan dis-
tinguidos huéspedes se sentirá la Güi-
ra orgullosa. 
Les deseamos una feliz temporada 
en este pueblo, d.onde residen sus que-
ridos abuelos. 
E l Supervisor de Instrucción Pública 
E l teniente coronel Bullard ha en-
viado al Presidente de la Junta de 
Educación una atenta comunicación, 
leí i citándole por las gestiones lleva-
das i caibo por la aetuaí Junta en bien 
de loa int-reses de la eduosición po-
pular. 
Y añadimos: De seguro no se da 
cuenta Mr. Bullard que la Junta de 
Educación actual es justa y cumple 
la .ley. 
Ayes 
Los señores maesitros que han goza-
do en otros tiempos del favoritismo, 
prorrumpen en ayes ante la resolución 
de U Junta de sacar á oposición algu-
nas aulas para decidir qué maestros 
í-so) le quedar cesantes, por determi-
nación irrevocable de La Secretaría de 
fe^truéicién Pública. 
Que es la política ila que coloca á 
ias maestre». Malo para unos, bueno 
para, otros. 
Que es la .vptitud y no la política, 
ma.lo para muchos, bueno para po-
cos. 
Que-yo quedo con aula, bueno, aun-
que -los'demás se coloquen porque tie-
nen padrinos ó porque son del par t id^ 
ó queden cesantes. 
Que yo teng * que haceir oposiciones, 
•ma'io. remalo, aunque sea bueno. 
¿Con cuál .icertareonost 
Fíjense los maestros: Una vez ba-
rrieron .á los conservadores. (H^ble di 
difunto doctor José Sánchez^ porque 
la Junta era liberal; oí.ra vez los <-on-
pervadores barrieron (hable el señor 
Julio Quintana) porque la Junta ena 
conservadora. 
Y ahora, cuando tan pronto cae un 
conservador como un liberal ¿ qué es 
la Junta? Ahora, ¿qué se mide con el 
compás de la rigurosa justicia? ¡ A h ! 
ahora.. . ahora . . si es que ya no me 
salgo con mi aula, aunque no prue-
be mi aptitud, malo, mailo. malo. 
Lección de civica 
José Miguel Gómez y Menocal se 
?d)Tv:znn en el Fnion Club. El candi-
(tato liberal y el conservador estrechan 
cmigablemente las manos. Cárdenas 
\ .W' rt .se pagan visitas de cortesía 
V felicitación. 
En Güira, que sepamos, los leaders 
,Minservadore8 y loé liberales se miran 
de lado, se dicen oprobios, se canjean 
;,>ultos en la prensa, se rehuyen, brin-
caii La acera para no encontrarse.. . 
Qué cultura, q u é . . . q u é . . . cursile-
ría ! 
El señor Rodríguez fué asaltado 
entre " A r r o y o Arenas" y la portada 
de " L a Josefa." próxima á Caonao. 
Tres de los asaltantes eran de la 
raza de color. 
L o robado asciende á $332. 
También fué despojado de la capa 
de agua, eJ reloj y el machete. 
Inmediatamente salió para dicho 
lugrar el Jefe de Policía acompañado 
de cuatro números. 
No se tienen indicios de quienes 
puedan ser los autores. 
E l Corresponsal. 
S a n t a G l a r a 
DE CIENFUEGOS 
Septiembre 4. 
Anoche al regresar de "Soledad" 
con rumbo á esta ciudad, fué a.valí:i 
do por cuatro hombres armados, el 
cobrador de la Colonia Española, de 
esa zona señor don Juan Bautista 
Rodríguez. 
I i 1 8 1 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 , 
D I R E C T O R : L U 1 ¿ B . C O R R A L E S . 
DE VILLACLARA 
Septiembre 7. 
En la noche del sábado, se reunió, 
por primera vez. el Comité Ejecutivo 
nombrado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad con objeto de recaudar fondos 
para erigirle una cstátua en el Parque 
Mouteagudo á la generosa y caritati-
va dama villaclareña, señora Marta 
Abreu de Estévez. 
E l Comité quedó constituido en la 
forma siguiente ¡ 
Presidente: señor Rafael Díaz. 
Secretario: licenciado Rafael Pérez 
López. 
Tesorero: señor Emilio Coya. 
Y vocales, dos en representación del 
Ayuntamiento y dos como representan-
tes populares. 
E l Comité acordó citar para una 
junta, en que habrán de cambiarse im-
presiones, á los distintos representan-
tes de los gremios de la ciudad. 
La junta se celebrará el próximo sá-
bado. 
E l Ayuntamiento ha abordado 'con-
signar para esa obra que habrá de hon-
rar á V i Hadara, $500. 
DE ITABO 
Septiembre B. 
De brillante puede conceptuarse la 
fiesta familiar habida en la mo-
rada de los estimables esposos Gonzá-
lez en la finca San Ricardo. Reeibie-
ron las aguas del Jordán dos preciosos 
angelitos hijas de mis estimados Pablo 
González y Arturo Bertrán •„ madres de 
tan lindas criaturitas las elegantes da-
rlas Aurelia San Jul ián de González 
V Luisa González de Bertrán ¡ padri-
nos, Manuel y Serafina González, tíos 
de los ángeles que llevan por nombre 
Rosa y Serafina. 
La concurrencia fué exquisitamente 
obsequiada con dulces finos y licores 
y se repartieron lindísimas tarjetas en 
recuerdo del acto. 
Que el cielo colme de inmensa dicha 
y larga vida á mis queridísimas Rosa 
Amelia y Serafina "María. 
Prepárase para el próximo día 2.0 
un magnífico baile en los espaciosos sa-
lones de nuestra sociedad " F n i ó n Fra-
ternal ." cuyo acto será amenizado por 
la orquesta que dirige el aplaudido 
profesor Coff igny ¡ el lleno tengo pro-
babilidad de que será completo y es-
cogido. 
Van muy adelantados los trabajos de 
Obras Públicas en la carretera de Tia-
bo á Corralillo y puente sobre el río 
Palmira; éste último ha sido concluido 
habiendo quedado magnifico. Es una 
obra notable que ha venido á llenar 
una de las mayores nei-^sidades de este 
té rmino: por tanto, vaya mi sincera fe-
licitación al señor Miguel Lluriá. con-
tratista de las refr-ridas obras públicas. 
González. Corresponsal. 
P A R S i ^ ñ l S i c o s 
PARTIDO 
L I B E R A L HISTORICO 
ComHi' Ejecutivo de la Asamblea 
Provincial 
De orden de la Presidencia cito á 
los señores miembros del Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Provincial, pa-
ra la sesión que ha de celebrarse el 
viernes 11 á las ocho y media de la no-
che en la casa calle de Prado números 
].") y 17 (altos). 
Se ruega la más puntual asistencia 




T E E G E Á I i S J O K E L O I B L E 
e s t a d o s m m % 
Servic io ds l a Pronsa A s o c l ^ 
á C K N E R A L WOOD E N ppr 
— A I presenciar ayer el r C - ^ T 9 
nard Wood las gridea • S ^ ^ ' -
ejercito alenum, estuvo e s p a t o * ^ 
P f ü f ñ . d e a £ 
mi. 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio del Arsenal 
Secretaría 
Por orden del señor Presidente de 
esta agrupación, tengo el honor de ci-
tar á todos los asociados á la misma, 
para la junta general ordinaria, que 
tendrá efecto el miércoles 9 del pre-
sente, á las ocho de la noche, en la casa 
calle de Cienfuegos número 80. altos. 
Se suplica la puntual asistencia y 
exactitud en la hora, por tenerse que 
tratar asuntos de gran interés. 
Habana, Agosto 8 de 1008. 
Alfredo M. Vophón. 
Secretario. 
C A R C K T , D E L A HABANA. J E F A T U R A 
— Hasta las dos de la tarde del día 25 del 
mes actual se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados, para la subasta de la 
extracción y aprovechamientos de las sobras 
(Ve la comida de los presos desde que se ad-
judique el remate hasta el 31 de Diciembre 
del corriente afio. L a s proposiciones serán 
abiertas á. dicha hora en el local de la Ofici-
na del Peral , donde estft, de manifiesto el 
pliegro de condiciones y se darán los infor-
mes que se deseen. Los sobren conteniendo 
las propdsiciones serán dirigidos al Jefe de 
la Cárcel y se les pondrá al dorso "Propo-
siciones para sobras de comida."— Habana 
8 de Septiembre de 1908. — A. H e r n á n d e z . 
C . 3116 alt. 6-8 
base espantado el caballo 
taba; aJ. pasar un au^móvü m S ' 
se encabrito y se cayó encima Z l £ 
ner?J que no sufrió, afortuna^LS" 
te daño alguno. riulladaaien. 
1KBS BUEÑAS ASCENSIONES 
Wcshington, Septiembre 9 . - / 0 l . 
vüle Wxfigbt biso ayer dos buenas ex 
penmeu íc s con su aeroplano en PoS 
Meyer. " 
ÜEtuvo en el aire más de once 
ñutes una de ias veces. 
La máquina respondió parfecio-
mente en todas las ocasiones, remon 
tándose á 60 piés de altura, dando 
vueltas violentas y obedeciendo ne-
fectameofta a! timón. A' 
E n la ascensión que efeoluó esta 
mañana en ei mismo terreno, batió 
todos les reoerds, pues se mantuvo en 
el aire 571/2 minutes, dando vuelta 
58 veces al campamento y andando 
á un promedio de velocidad de 37 mi 
Has por hora, con perfeoto dominio 
sobro su máquina. 
QBSION DE bOS 
BLENES DE L A CORONA1 
Constaiitíinopla., Septiembre 9. 
E l órgano en la prensa de los jóvenes 
turcos, asegura que el Sultán ha de-
cidido entregar Itos dominios de la 
Ocrcoa que producen una renta 
anual de dos millones de pesos, como 
garan t í a de los empréstitos destina-
dos al Tesoro y á la Lista Civil. 
TEMOR A UN 
NU EVO L E V ANTA MIENTO 
Berlín. Septiembre 9.— Según no. 
ticias recieia'jemente llegadas de Te-
herán, les mÍ8mbr.os de la Corte del 
Shah temen que se repitan los desór-
denes y estalle un nuevo movimiento 
revclucionaiio contra éste, á conse-
cuencia de no cumplir el soberano la 
prc.-n£¿a que hizo de convocar nueva-
monte el .Parlamento dentro de un 
plaíx> qua no excedería de tres meses. 
Con cbjujo de estar preparado pa-
ra ha.cer frente á los acontecimientos 
que puedan sobrevenir, el Shah ha 
enviado seis mil hombros de refuerzo 
á las guarniciones de provincias. 
F A L L E C n i I E N T O 
Leavenworth,Esíado3 Unidos, Sep-
tiembre 9.— Ha fallecido en esta da 
fiebre tifoidea, el capitán John Moo-
re, del décimo quinto regimiento do 
infanter ía y que se había distinguido 
mucho en las guerras en China, Fili* 
pinas y Cuba. 
NOTA AiNGLO-RUSA 
Toheiún, Septiembre 9.— Los re-
presentantes de la Oran Bretaña 7 
Rusia han presentado al Shah una 
nota idéntica, l imando su atención 
sobre los disturbios en provincias y el 
peligro que corren en Tabriz la vi-
da y propiedades de los extranjeros y 
b urgan para que publique la ofreci-
da proclama en que se disponga quo 
se lieven á efecto las elecciones par* 
los miembros del Parlamento . . — 
DISCURSO DE B R Y A N 
SOBRE LOS ESTADOS 
V LA N A C I O N 
Peoria, Illinois. Septiembre 9. —< 
Mr. Wi l l i am J . Ery an, el candidato da 
]cs demócratas á la Frecldencia de los 
Estados Unidos, ha pronunciado hoy 
en esta y ante un inmenso auditorio, 
un elocuente discurso en el cual expli-
có que el éxito del sistema guberna-
mental de los Estados Unidos depende 
exclusivamente de la fiel observación 
de la división del poder que hace la 
Constitución entre los diversos Esta-
dos y la Nación, teoría que nadie ha 
deíluido tan acertadamerte como Jaf-
f erson y que el partido demócrata ha 
adoptado en su programa, en contra 
de los republicanos que tienden á cen-
tralizar toda la autoridad en manos 
del Presidente y el Congreso y si los 
demócratas son llamados al poder, de-
dicsTÓn todos sus esfuerzos á poner 
coto á los abusos que han cometido loa 
republicanos y á reparar los daños 
que han causado con menosprecio da 
lo que manda la Constitución. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 9—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa do 
Valores de esta plaza. 694,700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves, día 10 de Septiembre, como se-
(rundo de mes. á las ocho de la maftana, 
ce lebrará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesüs . 





lüiom^s, etc., et 
Se admiten pupilos, medio 
fiaua á 9% de la noche. 
Merr-rtutil y t^ne iur ía d<> Hbro*. Caliírr.iti i . Mecanografía, 
1 amos .'1 T I T U L O DE TENEDOK D E LIBROS. 
pupilos y exceroos. Clases de 8 de la raa-
C. 2»98 1S 
S P i S T I T O T © M U S I C A L 
DIRECTORES: 0RB0N-T0RRQELLA 
Queda abierta la matrícula para el nuevo curso escolar da 
1908 á 1909^ que se h a de inaugurar el día 19 de Septiembre. 
Para más informes solicítese el Programa y Plan de Estudio3 
en la Secretaría. 
SAN MICÜEL 58, ENTRE GALIANO Y m i l i . 
• 2903 »H tlO-27 A* 
DIARIO D E L A M A E T O i — E d i c i ó n de la tarde—Septiembre 9 de 1 9 0 i 
- • 
S E L E C C I O H f t N D O V I D A B E F O Í i T I ¥ J L 
Los castigos á las adúlteras 
moderación que en el transcurso | 
¡empo ha experimentado la seven- | Cifclis!n0< 
ie \&s le.ves- y la '-nodificF"' 
.pto de ciertos delitos. J 





:igos D ' ^ ^ j ^ pagados, hay que re-
« Per (. antes de faltar al sexto 
Amien to tenía que miraráe muy 
So !o qué so hacía una mujer ca-
o U r q u e en ello le iba muchas 
S £ vida. 
3 pueblo hebreo, que no por ser 
V ̂ liorioso dejaba de revelar cierta 
ílHad en sus castigos, la mujer 
' t . - i era apedreada púbhcamen-
hasía matarla; á esto bárbaro tor-
' aludió Nuestro Señor cuando 
hibir que la ley se cumpliese, 
í^ni 'oidió diciendo á los que le pre-
L aban la mujer adúltera que tira-
r í a Primera piedra el que estuviera 
6"n pecado. K l hecho ue quedar la 
sola frente al Salvador da una 
"dea bien triste de la moralidad judái-
l * en aquella época. , V ' , 
CIos antiguos egipcios adoptaban 
-tro procedimiento, respetando la v i -
Sl de la pecadora, pero dejándola fea 
J repugnante para toda su vida; le 
tr iaban la nariz, y á su cómplice le 
oSquiaban con mil latigazos, n i uno 
m En ía India, las leyes de Manú orde-
naban la mutilación del seductor, que 
en caso grave podía ser también que-
mado vivo. A la mujer se la ataba y 
¿e le echaban perros furiosos para que 
h devorasen. . 
Las leyes de Dracón. en f in , nuton-
7an la muerte de los reos por el mari-
do ofendido, aunque luego Solón exi-
gió para esta venganza la condición de 
sorprenderlos i n fraganti parante 
ateÚD tiempo, estuvo también de moda, 
en Grecia un castigo que el marido 
aplicaba, no á la mujer, smo al seduc-
tor y qup no detallaremos en honor á 
ia moral. 
Severas eran también las penas ro-
manas ; las Doce Tablas consentían que 
el marido matase á la adúl tera en el 
acto, en caso de sorprenderla en su de-
lito pero si faltaba esta circunstancia, 
el mismo esposo tenía que juzgarla en 
presencia de' los parientes de la mu-
•jer. No deja de ser curioso que los 
mismos procedimientos se empleaban 
con la mujer que bebía vino. E l adul-
terio y la intemperancia aparecen con-
fundidos en un mismo artículo, proba-
blemente porque ambos delitos los des-
cubrían los marides por la resistencia 
de sus mujeres á besarles. Según Ca-
tón los romanos besaban á sus mujeres 
para averiguar si olían á vino. Más 
tarde, durante el imperio, se permit ía 
en Romo que el padre matase á su hi-
ja y al cómplice sorprendidos en adul-
terio, en su casa ó en la de su yerno, 
debiendo matarlos por su propia ma-
no. El marido tenía menores derechos, 
puesto que no podía matar á su mujer. 
La ley quiso refrenar la cólera de los 
esposos ofendidos, temiendo el extermi-
nio completo de las mujeres, lo cual no 
habla muy en favor de las bellas ro-
manas. Si al adulterio acompañaba 
fuga de los amantes, éstos eran que-
mados vivos ó despedazadas en el an-
fiteatro., y si había esclavos ó criadas 
convictos de complicidad, se sometía á 
estos infelices á un suplicio horrible, 
que consistía en cerrarles la boca y la 
garganta con plomo derretido. 
En la misma época, fuera de Roma, 
no era el adulterio delito corriente. En-
tre germanos, por ejemplo, considerá-
base como cosa muy rara, y en caso de 
ocurrir, f»! encargado de castigarlo era 
el mismo marido, que después de cor-
tar los cabellos á su mujer, la desnuda-
ba en presencia de sus parientes y la 
sacaba de la casa arras t rándola por to-
do el pueblo y golpeándola sin piedad. 
Desde aquel instante la mujer quedaba 
maldita, convertida en una paria que 
no podía ya encontrar amor n i amistad 
en ninguna parte. La ley de los bur-
gaiñones condenaba á la pecadora á ser 
ahogada en un cenegal. 
Las Partidas no eran más benévolas 
que estas antiguas leyes. Castigaban 
• la adúltera con pena de azotes y en-
cierro en un monasterio, más pérdida 
de las dotes y bienes gananciales á fa-
vor del marido, quedando éste en liber-
tad de perdonarla, sacarla del conven-
to y devolverle sus bienes en el término 
de dos años. En cuanto al seductor, se 
1P castigaba con la última pena. Indu-
dablemente eran estas medidas mucho 
*áa morales que las dictadas por el 
F'nero Real, el cual entregaba al mari-
do los adúlteros para que dispusiera 
• su placer de la vida y bienes de am-
bos, á condición de no poder matar á 
uno si dejaba vivo al otro y de no apro-
piarse los bienes del seductor si éste 
tfTiía hijos legítimos. La Ley del Toro 
modificó considerablemente esta pena, 
prohibiendo que el marido se quedase 
pon los bienes en el caso de matar á 
El campeonato de España se cele-
brará este año en San Sebastián, sien-
do el encargado de organizarle, ade-
más de la T. V. E., el Club Ciolista de 
San Sebastián. 
Parece que se cuenta en aquella po-
I blación con varios ofrecimientos de 
premios del rey don Aifonso, infante 
don Carlos, Diputación de Guipúzcoa, 
Ayuntamiento y Gran Casino de San 
Sebastián. 
Para el corredor que logre ganar la 
carrera campeonato ha ofrecido el mo-
narca español una magnífica copa con 
la inscripción siguiente: "Campeonato 
de España. Velocidad en pista, 1908," 
y el nombre del vencedor. 
La pista del velódromo de San Se-
bastián mide 400 metros, y para « a 
carrera será convenientemente arre-
glado. 
La celebración de esa fiesta calcúla-
se que será á mediados de Septiembre. 
En la actualidad posee el tí tulo de 
campeón de España el simpático co-
rredor gallego Manuel Neira. 
Atletismo. 
Según leemos en la prensa madrile-
ña se están llevando á cabo grandes é 
importantes reformas en el amplio 
campo de juego que la Sociedad Gim-
tuística Española posee en los altos del 
Hipódromo de la Castellana, en Ma-
drid, y al final de la calle del Pinar. 
La inauguración de la próxima tem-
porada deportiva tendrá lugar este 
mes, y al mismo tiempo será inaugu-
rada la casa-vestuario que, lindando 
con el campo de deportes, ha arrenda-
do la Sociedad. 
Esta es una de las mejores socieda-
des deportivas que hay en Madrid. Tie-
ne -gimnasio en la caüe del Marqués de 
Leganés, campo de juego al aire libre 
en los altos del Hipódromo, celebra 
con frecuencia bonitos concursos atlé-
ticos y raro es el día de fiesta que sus 
socios no realizan excursiones á la sie-
rra. 
Ya tiene en preparación el calenda-
rio deportivo para la primera tempo-
rada, que comprende los meses de Sep-
tiembre, Octubre, Noviembre v D i -
ciembre de 1908 y Enero de 19Ó9. 
Estos días se habrá efectuado la ex-
cursión alpina á la sierra de Gredas 
(en ferrocarril hasta Bejar, Salaman-
ca.) 
E l día 29, partido de balompié en-
tre el Madrid F. C. 
Día 27.—'Carreras de neófitos á pie 
y en bicicleta. 
Octubre 4.—Pruebas de records de 
deportes atléticos. 
Idem 11.—Excursión ciclo-pedestre. 
Idem 24.—-Fiesta gimnástica. 
Noviembre 8.—'Campeonato de 1903 
de deportes atléticos. 
Idem 22.—Excursión ciclista. 
Idem 29.—'Pruebas de records de le-
vantamiento de peso. 
Diciemíbre 8.—Carrera á pie La 
titelta á Madrid. 
Idem 27.—'Gran fiesta gimnástica y 
deportiva. 
Enero 1, 2 y 3,—Excursión á la sie-
rra de Guadarrama ('Navaoerrada.) 
Idem 17.—Carrera á pie de crúsih 
cwmtry (á través del campo), 5 kiló-
metros. 
Además todos los días festivos se ae-
leibrarán actos deportivos. 
Lo que ooiesta un dirigible. 
Las suscripciones iniciadas en Ale-
mania para proporcionar al conde Zep-
pelin los fondos necesarios á la recons-
trucción de su dirigible, importan ya 
cerca de dos millones de marcos; can-
tidad que, aunque pueda parecer so-
brada para el objeto á que se destina, 
apenas si cubrirá los gastos de un nue-
vo aeróstato de la clase á que pertene-
cía él destruido por el incendio. 
Recuérdese, en efecto, que el dir igi-
ble francés BepuMíque, de dimensio-
nes muóho menores que el Zeppelin, ha 
costado medio millón de francos. 
E l dirigible alemán, cuya cabida es 
de 10,000 metros cúbicos de gas. absor-
vió totalmente una suma do 1.300,000 
marcos antes de poder iniciar sus ex-
periencias. 
Cuando se elevó por últ ima vez so-
bre el lago de Constanza, Zéppelin lle-
vaba empleados en su aeróstato dos mi-
llones tresciento cincuenta mil marcos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
ciedad de Cazadores porque estoy po-
seído de lo poco que hacemos por ella 
Mario y yo. 
Distribución de premios: 
Coronado. — Una pistola y se la rp-
gala á Pepe Übno que había ganado la 
campaña el año retro-próximo, para 
que tenga el par. Este Coronado es 
muy galante y muy. . . vamos, todo lo 
que ustedes quieran. . . menos cuando 
ofrece platos y se los dá á otros. Gran-
de Kossi, dos pistolas. Alzugaray. Bo-
tella Thermos. Scott (que es poeta) 
un revólver. Novoa, un neceser ó estu-
che para cacería y Coroniche (hijo) 
el cuadro del bambino Zaccarini que 
representa " L a caza de la»Becasina," 
Se realizó una gran tirada de pája-
ro vivo á estilo comedero, para dispu-
tar un premio sobrante consistente en 
"dos medallones de cace r í a" con pá-
jaros muertos, regalo del teórico Barre-
na y aunque Núñez y Coronado mata-
ron muchos pichones, se le adjudicó al 
eléctrico-catódico-ultra-violáceo Alami-
11a que mató más que ellos, no se sabe 
si con las municiones ó si porque los 
bajeaba con gasolina. 
Es excusado decir que se pasó una 
mañana agradabilísima y que fué un 
gran día Tartarinesco. 
Ha ingresado como socio el doctor 
Miguel Vieta y Mosé, veremos si para 
romper platillos carga la escopeta con 
glóbulos en vez de perdigones. 
E l próximo domingo, día 13, será 
entregada al doctor Coronado, Presi-
dente que cesa, la Copa Ulmo (preciosa 
copa) que ha ganado en tan buena l id 
y ese mismo día, ¡ día 13! se efectuará 
la tirada en opción de la Copa Oficial 
de la Sociedad. 
Hace días, estando en agradable con-
versación con Manuel Mañas, cazador 
y chauffeur, y con Monsieur Pepucho 
Papil lón (a) Arechavala se me acercó 
Trémols, que también es un Pepucho, 
y me anunció su visita á Cazadores pa-
ra presenciar la tirada de la Copa ofi-
cial y el piano de "Las Playas," (bal-
neario que administra Otero) se que-
jaba, bajo la presión de los dedos del 
hábil Vicente, dejando escapar rauda-
les de armonía, mientras que los ojos 
(que siempre son jóvenes) se extasia-
ban en la contemplación de una ru-
bia 
A. PZ. CLLO. 
Setiembre 8-08. 
Cazadores. 
Se practicó algo el domingo 7 en la 
dominguera Sociedad de Cazadores, pe-
ro lo más notable del primer día de es-
ta semana fué la junta general cele-
brada para elecciones de directiva: se 
hizo la votación (por supuesto secre-
. t a . . , á voces) con la misma tranquili-
Jos delincuentes, y permitiendo que los | dad que si se tratara de elegir Alcalde 
tomase si los perdonaba la vida. | ó Gobernador Civil y resultó electo 
. ^ n nuestros días las cosas han va- ¡ ¡ antes del 14 de Noviembre! Alzu, ¡ ca-
riado de tal manera que hay países i ray i COn el chico desbigotado, tan jo 
donde el delito en cues 
tiene sanción penal. 
uquiera 
P iense u s t e d , í o v e n , q u e t o -
b a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e i r a r á á v i e i o . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
^ntativas tienen olvidados á austros 
°lr*>s, porque nos falta la leche con-
jasada, el arroz y el azúcar que. les 
«tribuimos diariamente. Sunlicamos 
i2a personas buenas remitan al dis-
^ s a n o . Habana 58. esos artículos 
hacen mucha Hita para que mu-
^ n;nag pobres no mueran da 
Dios st/ lo paprará v la^ tier-
criaturitafi las bendieirin. 
Dr. M. DelfiiL 
ven y ya presidente de los veteranos 
Tartarines y Coronado m£ hace signos 
de aprobación como queriéndome de-
cir ¡ gracias á Dios que me dejaron des-
cansar! En segundo lugar (como si 
fuese un Zayas ó un Montero) lo ocu-
pará mi buen amigo y diligente ecre-
tario par t icular . , . y tal . Barrena. De 
Secretario tendremos á un zurdo que 
escribe con la derecha y es casi un Tar-
tarí n, y digo casi, porque se ha pro-
puesto imitar á Barrena, Barquín. Su 
vice es Casuso. E l Tesorero, Novali-
ches, don Jesús, y su vice Goros ¡ atiza! 
Vocales, Broch y Núñez -y consonantes 
Mario Muñoz Bustamante y yo, que 
somos Tartariens de Mérito, que hemos 
merecido (inmerecidamente) el que se 
nos dedicara párrafo encomiástico en 
ta Men}oria que leyó el ínclito Mere-
lo. que 'es el secretario saliente.. . ésto 
merece gracias muy expresivas y yo, 
á nombre nuestro, se las envío á la So-
Vedado Skatingf Park. 
E l joven López, que por más seña se 
llama Juan y es un mocetón entusias-
ta del sport rodante me ha favorecido 
con una carta encomiástica de mis 
gestiones pasadas en favor de los pati-
nadores la, que por lo inmerecida, no 
reproduzco íntegra y sí sólo me permi-
to tomar de ella lo más saliente, allá 
va: * 
"Dícese con insistencia entre los an-
tiguos concurrentes al Vedado Skating 
Park que el día 26 del actual se inau-
gurará (Deo vélente) la temporada de 
patines, pues así lo han acordado mu-
chas jóvenes y donde van ellas. . . van 
éllos. Por lo pronto la Cuban Skating 
Association asistirá ese día en pleno 
(30 niñas y 30 feos) luciendo sus ele-
gantes uniformes.. . ¿ Por qué usted 
tan entusiasta y contando con la in-
fluencia del DIARIO, no inicia ahora 
una enérgica campaña pidiendo se 
arregle el pavimento del Paseo?" 
Después habla de que se consiguió 
(no sé por quién) se pusieran focos 
eléctricos; se separasen los paseantes 
de los patinadores; que los niños pe-
queños fuesen á patinar por las tardes, 
evitándose así accidentes serios; que se 
aumentara la policía y que los patina-
dores fueron todos en el mismo senti-
do para evitar choques. 
Lo que dice el skater señor López Se-
ña respecto á la composición del piso 
es muy atendible en verdad; ya el ce-; 
mentó del Parque de los Patinadores, 
como le llaman en los programas de 
nuestro Cine (Calzada y Paseo, dos 
tandas. Estrenos todas las noches), es-
tá imposible yse hace muy molesto el 
patinar, sobre todo para mis bellas pai-
sanitas que tan garbosamente lucen sus 
talles cimbradores al mecerse cadencio-
samente sobre ruedas. 
A nuestro galante Alcalde (Alcalde 
modelo como decían y siguen diciendo 
los carteles propagandistas) diri jo mis 
ardientes súplicas en nombre de las pa-
tinadoras, para ver de conseguir el 
arreglo que ellas tan justamente pi-
den. 
Estoy seguro que á la Cuban Ska-
ting Association se le hará el día 26 
una buena recepción en nuestro par-
que por los patinadores y por los que 
no lo son y en este número se encuen-
tra ol Cronista entusiasta del sport ro-
dante. 
A . PZ. CLLO. 
Septiembre 8-08. 
E L " T I M E S " 
Oon destino á Santiago de Cuba se 
hará á la mar hoy el vapor noruego 
"Times," llevando carga de tránsi-
to. 
E L " J U A N PORGAS" 
Para Cárdenas sale hoy ei vapor 
español "Juan Forga^s" con carga de 
t ráes i to . 
E L " W I L T E M B E R G " 
El vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas con carga de 
tránsi to. 
Tom Needham. Mac Cormick, León 
Ames, Merkle y Deviin, y es seguro 
que no encontrará dificultad para el 
resto del team. Este ofrecimiento ha 
sido hecho por los agentes de una 
casa de efectos de sport de la Haba-
na que es perfectamente solvente. 
Aseguran que el dinero para los gas-
tos y los dos mil pesos serán deposi-
tados á nombre de Mathewson, tanHjQpja dfil COIUSIulO 
pronto como éste telegrafíe que acep-
ta la proposición, en la sucursal que 
el Banco Nacional de Cuba tiene en 
Nueva York. Además de esta propo-
sición, .Mathewson ha recibido una 
carta de Mérida, Yucatán, en la que 
se le pide que vaya á dicha ciudad en 
el invierno con olbjeto de ofrecer allí 
algunas demostraciones del ar íe de 
' ' pitchear.' ' 
de l a H a b a n a 
L a temporada americana. 
Dice " K . M i l o , " en su crónica de 
ayer, que es cosa resuelta que el día 
10 de Octubre próximo venidero se 
inaugura rá en esta ciudad la llamada 
"temporada americana." La prime-
ra novena que ocupará "Almendares 
P a r k " será la del "Brook lyn Roy al 
Giants," á cuyo frente viene John-
son, que trae, entre otros conocidos, 
á Petway y á Llody. Propónese John-
son traer gente "nueva" y de lo más 
notable. 
Después, próximamente para el 10 
de Noviembre, l legará el "Oincinnat-
t i . " Si es posible se efectuará ün 
match entre este club v los "Broo-
k lyn Royal ." 
E l " Cincinnat t i" t r ae rá á sus cin-
co pitchers, entre ellos el famoso 
Weimer. 
Lo sentimos. 
M i particular amigo, el arrendata-
rio de los terrenos de 'Cárlos I I I , el 
joven Eugenio Jiménez, se encuentra 
con fidbres que le hacen guardar 
cama. 
Le deseamos el más pronto y com 
p.eto restablecimiento. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional 
Americana, hiajsta ed dia de ajer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P 







Saint Louia 44 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en New York. 
Boston en Filadelfia. 
Saint Louis en Chicago. 









VENTAS EFECTUADAS UOY: 
Almacén: 
40 pipas vino Torregrosa J65.00 una. 
30 cajas Adrolt Imbert. $10.60 caja 
40 Id. ron Negrita $12.50 Id 
90 id. vino rloia blanca Lalnez, medias, 
$8.76 Id. 
80 id. id. id. enteras, $8.25 id. 
60 id. asruardiente de uva Rivera. $12.00 
40 id. anís del Gato medios litros $n.¿0 
caja. 
25 id. vino moscatel Gracia de Dios, |T 25 
caja. 
60 id. vermouth tortno Cinzano, $8.20 id. 
V a p o r e s á s t r a v a s u 
SB ESPERAN 
Septiembre. 
" 12—Severn. Ambores y escalas 
" 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
•* 15—Bavaria, Haraburgo y escalas. 
M 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
** 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
Septiembre. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
22—Newtonhall, Buenos Aires. 
•* 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
* 28—María de Larrinaga. Liverpool 
" 24—Galveston, Galveston 
Oetubre. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracruz 
BAxtDRAn 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 18—Severn, Veracruz y Tampico 
" 14—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 15—México, New York: 
" 16—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazairo. 
" 17—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 19—Havana, New York. 
" 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alfonso XIII, Corufte y escalas. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias 
21—Moro Castle, Progreso y Veracruz 
44 22—Monterey, New York. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias. 
" 28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octubre. 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
berg — José de Valle — Domingo Isabela 
— Benjamín Gil — Antonio Ruiz — Fran-
cisca Ruiz — María Ruiz — Adela Marques 
López — Néstor Torkkell 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Monterey. 
Sres. José Luebel — Julio César Macha-
do — Joaquín Cepero — Adrián Gómez —• 
Francisco Manos — Juan María Viilapol — 
José Nieto — Francisco Alvarez — Perfec-
to Fernfindpz — Antonio Bartolón — Eduar-
do Freyre y 2 de familia — Enrique Villa 
—E. Navia — H. Kanabe — Carmen Riera — 
Benito Cusí — Lopoldo Tintner — Gustavo 
Pacheco — José Mviñiz — Joaquín Fernán-
dez — Claudio Vázquez — Jesús García — 
Ricardo Pér^? y 7 de famiia — Vicente Ri-
vera y 1 de familia — Manuel Llano — José 
Llano — Antonio Domínguez — Jesús Lez-
cano — Rafael Ruiz — José Enrique. 
Para Key v.'tst y Tampa en el vapor ame-
r'cano Olivette. 
Sres. A|B<lré§ Rivero — José Alonso y 5 de 
familia — Avelino Carreño — Francisco 
Borges — José A. Buenavista — Enrique 
Guzman — Soraíina Fernández y 2 de fami-
lia — B. Redortâ '— Narciso Ga~rcía — Ku-
logio M ontenegro''— Emilio García — San-
tiago Pila — Arturo aldés—Margarita Irnet 
— Josefa ¡>aenz de Abascal — Estrella Mar-
tínez — E. Ortiz — oaquin Lastra — Secun-
dino Várela -— José Pando — Gabriel Gue-
rrero -— Andina Escacena — José Radillo 
— Juan S. Davis — Rev. Chas B. Camorc— 
W. H. Sireetes — peo J . Morrfs — R. J . 
Wnitrhurst. 
V A P O R E S COSTEROS 
R E U I S T R O C I V I L 
Septiembre í 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural.. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca na-
tural; 2 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Michel Labarrque, 40 
años, Francia, Vapor L a Champagne. Pe-
ritonitis. 
Distrito Sur —Manuel Madera, 22 años 
Bejucal, Revillágigedo 41, Tuberculosis; 
María Ignacia Monge, 33 años, Corrales 
112, Fiebre tifoidea; María Carballo, 64 
años, Matanzas, Reina 20. Hepatitis; Mi-
guel A. Zayas, 38 días, Gloria 23, Grippe. 
Distrtio Oeste. — Dulce Mría Barbón, 
11 meses, Espada y Cbaple, Into^i^aci^u 
aguda; José VOlez, 90 años, San Diego. 
L a Misericordia, Hidropesía; Venturj. 
García, 49 días, J . del Monte, 125. In-
gesta; José Borrego, 30 años, A. Canaria. 
Tumor de la vegiga; Manuel Pacón, *2 
años, San Miguel y San Francisco, Uice-
rciSn intestinal; Raúl Quiroga, 4 inesed, 
Atarés 2, Ingesta; José Carbaileira, o.J 
años, España, La Benéfica, Bronco nea-
monía. 
R E S U M E N 
Nacimientos • 7 
Defunciones 12 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañnna. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs G. P. 
Detroit 73 ;")2 
Ghieago 72 55 
Saint Louis 71 55 
Oevelaud 69 59 
Filadelfia 62 63 
Boston 62 65 
Washington 53 69 
New York . . . . . . . 40 84 
Juegos para hoy: 
Boston en Washington. 
New York en Filadelfia. 
Chieago en Detroit. 
Saint Douis en Cleveland. 
Ramón S. de Mendoza 
Puerto de l a H a b a n a 
«XTQOJCa DE •VJXAVZItíLA 
UNTEADAS 
Día 9: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Mlller toneladas 




Para Matanzas vapor alemán Wlttenbergr. 
Día 9: 
Para Cárdenas vapor español .1. Forga?'. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Times 
5ÜQÜES CON Rt iGISTEO A B I E R T O 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
% BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 8 
Para Matanzas vapor alemán Wlttenberg 
por P. y Tlllmann. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor español J . Porgas por 
A. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Times 
por L. V. Place. 
De tránsito 
Mercado monetario MOVIMIENTO D E P A S A J E I V 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. 8epbre. 9 de 1903 
A las 11 d» la mañana. 
93% á 93 
96 á 98' 
Bas.3 Ball. 
¿Vendrá Mathewson? 
E l "Spor tk ig L i f e " en un despa-
cho de Chicago, fecha 29 de Agosto 
último, dice lo siguiente: 
"Los Rojos del "«Cincinnat t i" no 
tendrán e-1 monopolio del base hall 
profesional en «Cuba este año. Ohris-
tie Mathewson ha recibido un cable 
de la Habana en el que se le pregun-
ta si podría escoger un team foama-
do por Oigantes (New York Olub) 
para llevarlos á la isla y jugar con-
tra el cliíb de Bancrott (Cincinnatti) 
comenzando ei día primero de No-
viembre." 
"Se le ofrece pagarle el pasaje, 
ida y vuelta, todos los gastos durante 
un mes y $2,000 por un team de diez 
honibres. Mathewson está estudian-
do es.te asunto muy detenidamente y 
es muy probable que acepte el ofr-5-
rimionto. Ya han convenido en ir 
ios siguientes playera: Fred Tenney, 
Piara española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes á 6.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
El peso americauo 
En plata Española. 1.16 á L17 V. 
4% á 6 V 
109X á 109% P. 
16 á 17 P. 
S u b a s t a de muebles 
Llamamos la atención de los fabri-
cantes de mucbl-es so'bre el anuncio de 
ia subasta convocada, por la Lonjia del 
Comercio, que venimos publicando en 
muestra edición de da nuafLana. 
Movimiento m a r í t i m o 
En 
E L " S A R A T O G A " 
la mañana de hoy fonuleó en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga," conduciendo osrga general y 165 
pasajeros, figurando entre elios los 
doctores Ar turo Bosqne. don Ignacio 
MÁrquez, don José Acosta. don Prank 
Hogdon. don Antonio González, don 
Pranioisco Ramírez, don E. Herrick, 
don Gustavo López y Ja señora María 
Mart ín de Dolz. 
Tamibién íiguran entre el pasaje de 
i n'-̂  ñique el cónsul americano Mr. P. 
B. Anderson. 
T T/F'" \ROK 
De New York en el vapor americano Sa-ratoga. 
Srs. Dionisio Velasco — David Pérez — 
Ricardo López — Pedro Cal |o — José Me-
néndez — Ramón Martínez R. — Ram^n 
Martínez — Arturo Bosque — Tula Bosque 
— Arturo Bosque — Concepción Bosque 
— Olga Bosque — Juleta Bosquê — Aber-
to Barreti — José Martínez — Elvira Mar-
tínez — Aracella Martínez — Eloísa Esta-
ble — Blanca Agullar — Mercedes Torcane 
— Amella Toscant — Odulla Toscant — Kn-
rique Haas — Vicente Cátala — Gustavo 
López — Alfredo Lombard — María M. <'e 
Dolz — Herminia Dolz — Marina Dols — 
Adelaida Márquez — Ignacio Márquez — 
Gonzalo Alvaardo — José d? Acosta — 
Remberto O'Farrll — Efren O'Farrii — Fé-
lix Echuron — Bessle Echuron — Domingo 
Méndez — Horace Snlder — Isidora "Weln-
baum — Frank Domínguez — Walter Suttor 
Mathias "Winsler — Marcus Heninan — 
Noberto Cueva — Harry Salomón — Isaac 
Dankowitz — Estelle Crowby—Joseph BirMs 
— Charles Kaiser — Frank Hoadgdon — 
John Pittaluga — Hyde Penningrton —John 
Merrian — Albert Rosendahl —Charles Fltz-
geralo — Eugenio Fltzgeralo — Carlos Za-
nettl — George Trelano — Cora Gulllori — 
Edith Goodman — Frank Bowman — Frede-
rik de Costa — Hugo Neufeld — Charles 
Smith — Fioma Molt — Frank Beatty — 
George Gabell — Alxander McCarney — 
Harney Brinckley — Alice Brlnchley — Vlr-
Rinia Brinckley — Frderlc Snyder — Víctor 
Krossa — David Secar —Par B. Anderson — 
Charea Stevens — Emlly Lomax — Warner 
Pnlder — Suzíe Snider — John Muttall — 
Alice Muttall — Margaret Mutall — Carr 
Vaughan — Alfred Ivés — Alfred Levy — 
Gustav Casen — Ida Ciasen — Dora Ciasen 
Ruth Ciasen — Emanuel Ciasen — Paul 
Ciasen — Robert Dorning — Wílllam Steel 
Antonio González — James Kinnson — 
Charles Cameeon — Ida. Borden — Francés 
Hlnman — Chester Dady — Roso .Murpiiy 
— Francisco Ramírez — Luis |(%th«3 
Margaret Cuery — Kat Brock —Mary Gocde 
— August Schwartz — Charles John — Kl-
se John — Charles John — Julio Lumeta 
— George Tasting — José Sentlnat — En-
rique Conssírat — Rafael Mayol — Frailan 
Uríarte —Angel Lores — oRgella Soler — 
Luís Banco — María Blanco — Caridad San-
ta Cruz — Ignacio Santa Cruz — José AI-
varz — Isabel Tru.lillo Canto — Isabel Canto 
— Jul'a Canto — José Canto — Rosita Otero 
— Thomas Gutiérrez — Ray Tikpatrik 
Vick T¡\-patr;ck — John Thompson — Geor-
ge Smark — Henry Weller — John Booth — 
Ruth Booth — Ben Grandy — George Oril-
la — Isidro Menéndz — Martín Decker 
Charles Davis — Dominica Koenig Édith 
Koenig — Hans Koenis: — Tíarry Koenig 
— John Lowe — Tred Craisr — John Johns 
— Luis de Flores — T/ruek Desanis Mar'" 
Deslanis — Naírl Abdel Nour — Andrés 
Iglesias — ThomaB Hayes — Albert Koion-
COMPAÑIA DS SESÜROS MDTÜOS 
COÍí T K A ÍJS C £ S o r o s 
Ésta t íÉ la en la M a n a el año i3ó5 
E S L A ÜX1CA NACIONAL 
y lleva 52 años de e7dstencla 
y de operaciones continna* 
C A P I T A L respon-
d e S 48.323,220-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.646'l76-97, 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á, 25 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
rlormente, con ¿abiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á. 32% centavos oro español por 100 
.snual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, ei edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empe-
drado 34. 
Ha-bana, Agosto 31 de 1908. 
O. 3025 13 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la K e p á -




Fac i l i tan cantidades sobre hi -
potecas y valores cot-izablea. 
OFICINA C E N T R A L 
H E R G A D E R B 8 2 3 
T E l E F O N a 6 4 8 C. 3026 1S 
E L P I D I O B L A N C O 
Participa á. sus amigos y al público, ha-ber trasladado su escritorio á la calle ña O'Rellly número 23, donde continuará, dedi-cado á la compra y venta de casa y facili-tar dinero en hipoteca í;obre Anca urbana al nueve, según lugar, De 1 á 5 
13266 15-18 
S á l á i E I M f J M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos . 
para giKirdar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
i^n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S . 
C. 2S3S 
DIARIO DE LA MAEíl'A—Edicióo de la tarde.—Septiembre 9 de 1908. 
KñtfMí 
H a b a n e r a s 
Comienzo la crónica hoy, con una fe-
licitación muy expresiva, para un gru-
po diátingoido de damas que celebra 
sii> '.iía>. 
Entre ellas: 
La venerable señora Serafina Mon-
taho de Herrera. Condesa de Fernan-
dina. 
La respetable dama Serafina Herre-
ra, viuda de Cárdenas. 
La distinguida dama señora Serafi-
na Montalvo de Morales, ausente hoy 
de esta sociedad, en la que es muy apre-
ciadá. 
Las señoras Serafina Cadaval de Al-
folso, Serafina Cu«tq de Costa. Serafi-
na Junco de %&y*A, Serafina de'Cárde-
nas de üiago y Serafina Gálvez, viuda 
de Sarachaga. 
Varias señoritas distiíiguidas y gen-
tiles celebran también sas días. 
Serafina Recio, Serafina . W l l e r y 
Sérafina Freiré. 
V dos preciosas y adorabléal criaturas 
Serafina de Cárdenas y Herrera y Se-
ra?ina MontalVO y Tórnente. 
Les reitero mi felicitación. 
TVlleno en Aetuali4&des 
Tyos martes de moda del si- o 
teatrito de Azeue re.sult.Ti ya r< ..•/' :-
vous obligado de una parte dé nuestra 
sociedad. 
La segunda y tercera tandas, resul-
tan las preferidas por la sociedad. 
De Actualidades me trasladé á Fay-
ret donde se efectuaba el beneficio 
anunciado, á favor de la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana. 
Y el gran teatro del doctor Saaverio 
estaba colmado de concurrencia, entre 
la que figuraban damas conocidas de 
esta sociedad. 
Exifr) por el que felicito á sus orga-
nizadores. 
YMñ noche contraerán matrimonio 
en la Iglesia de Monserrate. la gentil 
s'-ñoriía Xena Arenas, y el conocido 
joven señor Enrique de la Lastra. 
Hora: las nueve. 
Son varias las preguntas que se me 
Tiacen. respecto de la fecha en que ha 
de celebrarse eJ baile del Liceo de G-ua-
vihacoa, anunciado para el sábado ó 
del actual. 
Traslado las referidas preguntas al 
Comité de Fiestas de tan simpática so-
ciedad. 
• 
E l Xacional ofrecerá función de mo-
da esta noche. 
Se estrenaren películas nuevas y 
trabajarán todos los números de varie-
dades. 
L a sociedad verdaderamente distin-
guida de la Habana, se reúne en la sa-
la del gran teatro las miércoles deno-
minados blancos por la Empresa. 
Y la crónica social encuentra siem-
pre tema para llenar de nombres cono-
cidos sus mejores páginas. 
« • 
Recibo elegante tarjeta de bautizo. 
sovvenir delicado y simpático. 
Trátase de un bautizo celebrado el 
día 6 del actual, en Catalina de Güi-
nes. 
E n la iglesia parroquial de aquel 
pi¡oWo recibió las aguas del bautismo, 
u -i a n iñ a graciosísi ma: A raceli O t i l in, 
híjjjj del joven matrimonio señor Fede-
ried Carreras y la señora Otilia Du-
Br( uil. 
La apadrinaron sus tíos, la intere-
sante y culta 'Srta. Dra. Araceli Du-
Krouil. y su hermano señor Fermín 
Bu-Breuil. corresponsal del DIARIO DE 
LA MARÍN A en el citado pueblo. 
Muchas dichas deseo á la graciosa" ni-
ña bautizada. 
La distinguida dama y notable ar-
tista .señorita Adriana Billini, profeso-
ra de onestra Escuela de Pintura, tie-
ne la atención de ofrecerme su nuevo 
domicilio, en Empedrado número 52, 
altos. 
La agradeBco la atención, y gustoso 
la doy á conocer á sus numerosas amis-
tades. 
Comienzan á regresar de les lagares 
de temporada las familias cubanas, 
apenas el otoño anuncia su llegada con 
los primeros cambios de temperatura. 
ífninss FaU, his deliciosas montañas 
americanas, comienzan á verse abando-
na ¡as por sos huéspedes veraneantes. 
Allí han disfrutado del verano fami-
lias tan distinguidas, como las del doc-
tor Sánchez de Bustamante. doctor 
Gabriel Landa. doctor Rafael de Oér-
denasj licenciado Manuel Abril, Olive-
ra, doctor Plá. Moré. Fernández de Ve-
lásco, Escarza y Pedro. 
Y nuestro muy querido director, de-
ñor Kicol&s Rivero, que en unión de su 
distinguida esposa señora Herminia 
uso y sus hijos Nicolás, Y^ma, Teté 
y Malula han pasado allí una tempo-
rada inolvidable. 
K] seüor Ribero y su apreciable fa-
inUia embancarán para esta capital de 
mañana á pasado. 
Regresarán en el vapor español. 
Î es envío mis votos porque obtengan 
una feliz travesía. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
T E A T R O ALBISÜ 
Primera Tanda: 
T r i d a , ^ . l o g ^ x - o 
S eunda Tanda: Estreno de 
VO, GALLARDO Y C A L A V E R A , , . , 
Terrera Tanda: 
E L X A K A X J A L 
VARIEDADES 
NAPOLEON Y L A S M U J E R E S 
Napoleón tenía tanto miedo al amor 
como á las mujeres. 
Veamos lo que pensaba Napoleón á 
los veinte años sobre la pasión amoro-
sa, según el mismo lo ha descrito en su 
Diálogo sobre el amor. 
"Yo creo que el amor es perjudi.-ial 
para la sociedad y hasta para la feli-
cidad individual de los hombres; yo 
creo tamibién que recibiríamos todos 
un gran favor si alguna divinidad pro-
tectora nos desembarazase de las pa-
siones amorosas, limpiando el mundo 
de esa plaga/' 
Esta es la respuesta que dio á Des 
Mazis; pero precisando después más, 
añadió que. ''no admite Ins amores más 
que dentro del matrimonio." 
Xo puede negar, sin embargo, la 
existencia del amor y añadió que su 
forma verdadera es el sentimiento. 
"Una. mujer—escribía—es necesaria 
para satiíAfaccr los sentimientos del 
hombre; es la compañera de la natura-
leza, hecha y modificada expresamen-
te para ese fin. Debemos, pues, recibir-
! la por ella misma, identificándola con 
¡ nuestro ser, para que se convierta en 
I inseparable. Pero fuertes dentro de la 
j unión contra las apetitos desarregla-
dos, seremos también más sf.nsibles á 
los encantos de la vida. La dulzura de 
esta unión corregirá las severidades 
imaginativas; hará más suaves las me-
lancolías, aumentando su fertilidad.:' 
Aun cuando con leugnaje un tanto ne-
buloso, son claras estas afirmaciones, 
desprecio para las sensaciones físieas y 
para el vasallaje de la mujer. 
Mas duramente fustiga todavía el 
i amor cual se practiea en general: 
"Contemplemos 'á ese joven adoles-
cente, por completo entreerado al amor; 
se agita, gime y l lora. . . un fuego de-
vorador circula por sus venas, no ha-
biendo nada que pueda tranquilizar-
le, i Qué quiere, qué tiene y qué desea f 
E l mundo entero se hal'la para él en 
una habitación, la pública opinión en-
cerrada en cierta beca única y la di-
cha en una sola fantasía. L a moral, la 
virtud y la sociedad, la naturaleza y 
la patria. . . todo eso le es indiferente, 
pnrqne se borra de su inteligencia la 
noción de todos los deberes que defô  
de cumplir y practicar, no respetando 
más que los de su pasión." 
Tenía veinte años Napoleón cuando 
csr-ri'bió lo anterior. ¿Pero qué sucedió 
y qué fué de todas esas teorías cuando 
se le apareció la parisiense bajo la be-
lleza de Josefina de Beauharmais? 
Pues se convirtió en un enamorado 
enteramente semejante al retrato que 
acababa de hacer. Y están las cartas le 
Bonaparte á Josefina, que lo prueban 
abundantemente. Un solo pasaje bas-
tará para demostrar que. después de 
haber condenado el amor, era su pri-
sionero. 
E n el momento de atravesar los Al-
pes-Marítimos la escribía: "Adiós, mu-
jer, tormento y esperanza, dicha v al-
ma de mi vida; la que amo y temo, la 
que me inspira sentimientos tiernos y 
á la par despierta en mí las tempesta-
des de la naturaleza, tan volcánica co-
mo el rayo." 
Pero viene luego una postdata, *en 
la que se muestra como verdadero Na-
poleón. 
"Este ejercito no está ya reconoci-
ble; he mandado repartir profusamen-
te pan, carne y forrajes; mi caballería 
estará pronto en regla y los soldados 
tienen puesta en mí una confianza we-
ga. Tú sola me das disgustos, porque 
-tú sola eres ei .placer y el tormento de 
mi vida. Un beso á los niños, de los 
cuales no me hablas... y esto haría 
más largas tus cartas. . . y los que te 
visitan á las diez de la mañana no ten-
drási el gusto de verte... al fin uiu-
j e r " * 
Esta palabra última no es artificio 
retórico; con su matiz despreciativo, es 
la expresión de su juicio sobre Josefi-
na, probando así que. por muy enamo-
rado que le tuvo, no se dejó nunca en-
gañar de ella. De este modo nos cxpli-
camos que jamás la quiso asociar á su 
vida, á sus pensamientos y á sus drtsig-
nios. 
No se convirtió para Napoleón la es-
posa en respetaible y sagrada, en ver-
dadera compañera y la mitad del hom-
bre, hasta el día en (pie fué madre. 
Desde que María Luisa dio á luz, qui-
so adornarla de todas las virtudes, do-
tándoia de inteligencia y de razón: re-
formó las leyes constitucionales para 
que pudiera ser regente, llegando has-
ta el sacrificio, á fin de que reinase con 
su hijo. 
Y el día en que se vió abandonado 
por esta esposa, quiso envenenarse, no 
pudieudo soportar que pagase de t ii 
modo su confianza y cariño. L a histo-
ria de los últimos días del imperio, de 
aquella mujer abandonando su esposo 
y á su hijo dice, para vergüenza suya 
y oprobio merecido, que. como la día 
(Josefina), no conoció más sentimien-
to que el aprovecharse de las ventojaa 
inesperadas de una fortuna espeeial. 
Y aquel hombre, que condenaba nl 
amor vulgar y tenía una idea tan ele-
vada del amor casto dentro .iel matri-
monio, no fué amado nunca. 
Siendo un ser de excepción, estaba ! 
demasiado alto por su inteligencia pa-
ra provocar en las mujeres impresiones 
de ternura y de cariño. 
Había tomado de la mujer tod,- lo 
que podía dar. pero no pudo entregar-
se á ella. Las mujeres no le compren-
dieron, porque era muy superior á 
ellas; y si hubiese descendido á su ni-
vel, no hubiera sido Napoleón. 
Todas se vengaron de sus desdenes;] 
y las acusaciones más terribles contra ; 
Bonaparte han sido escritas por las; 
mujeres de su tiempo, constando eu | 
sus memorias. Napoleón fué para con \ 
las mujeres lo que únicamente aaerfe] 
¿er; " E i corazón de un hombre de Es - : 
tado debe haJiarse siempre en su ca-
beza." dijo un día. y nunca quiso que 
la cabeza dependiese de su corazón. 
C A S A C i S Y B L U S A S 
de torchóu de colores, ¡preciosas: en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
Nociies Jeaírales 
N a c i o n a l 
Anoche, ante numeroso público, tu-
vo efecto el debut de la hermosa bai-
larina Elena Carvajal. Presentóse á 
ia esecna eui traje típico muy elegan-
te y con muy gallarda (apostura. E l 
público Ja saludó con una lluvia de 
íiores y nutridos aplausos. 
Baila con bue.n estilo, sin exagera-
ci-ones y con verdadem gracia. Eje-
cutó el baile español con todo el en-
canto de las artistas de raza que cono-
cen el secreto de ese ritmo ideal del 
baile. 
Fué muy aplaudida en las diferen-
tes vece« que salió á las tisblas. 
Tamibién gustó mucho el arte de los 
henma.nos Lester en combinación con 
las bellas heirmanas Creighton; y las 
cintas ci nemiatogra fi-cas 11 uladas í' Sal-
Vtamentó de náufragos" y la de los 
niños perdidos en la nieve y salvados 
por los perros dol convento de San 
Bernardo. E l público aplaudió esta 
cinta conmovedora. 
Hoy, maércoles de moda, gran fun-
ción, con llenos en todas .las tandas. 
t b í s u 
Basta que Albisu permanezen ce-
rriido, aunque solo sea veintieuatro 
horas, para que el silencio y la obscu-
ridarl se haga en sus alrededores no 
sin la muda protesta de quienes nd-
cesifan de él ,como del diario ali-
mento. 
Sombras que vagan de una á otra, 
esquina; parejas cuya conversación 
discurre pausadamente exenta de la 
alborozada agitación de otras noches; 
postes humanos que con mirada me-
lancólica suspiran y lloran sus triste-
zas de un s'Oilo dia. Esto es lo que se 
observa eu las inmediaciones del eo. 
liseo de Monserrate cada vez que pa-
ra responder á un objeto benéfico 
abandona la Compañía el solar propio 
para actuar accidentalmente fuera 
de sus dominios. 
¿.Tan avezado está el público al tea-
tro de sus smipatías que no pnciie 
prescindir de é-l ni en una parte alí-
cuota de las representaciones del año? 
Así es por lo visto. • • 
Para e t̂a noche se anuncia el estre-
no de ''Yo, gallardo-y cfii!avers.*' zar-
zuela en un a-cto y tres cuadros origi-
nal de Capilla y González Pastor. 
Las (noticias que teneTnos de esta 
'( bra no son otras-que el éxito que ob-
tuvo en Madrid La noche de su estre-
no. 
Pasado mañana, viernes, se entrena-
rá un graciosísimo entremés de los 
Quintero, desempeñado por la genial 
Sofía Romero y el incomparable Va-
lentín GoTizález. 
M a r t i 
Anoche cantó el duftto Yis-An-
dreacee, el dúo de '".La Revoltosa"* 
y no recordamos en ./•stc teatro ova-
ción como la que les valió ese número. 
Todo fué merecido. porque á la gra-
cia y simpatva se unieron las excelcn-
les condicio|Les decantantes que estas 
dos artistas poseen. E l público en pie 
jas adamó, nosotros también Las aplau-
dimos y l?s rogamos que repitan el 
número pnra que no quede en la Ha-
bana nadie sin oírlo. Tiene esta ele-
gante parejita entusiasmado al públi-
co y tiene este motivos para estar cn-
tusiasmadp con la parejita. Larga va 
á ser la temporada que Yis-Andreacce 
trabajen aquí, pero corta va á pare-
cer á sus ya muchos admiradores. 
Ayer no se cabía en Martí; hoy y 
mañana . . . y los días todos en que 
ellas figuren en el programa va á 
suceder lo mismo. 
A causa del coche, ambos vehículos 
sufrieron avefrías. 
García, al tratar de detener el ca-
ballo desbocado fué arrastrado por 
este, sufriendo heridas graves en la 
•C?Trt. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, y ed lesionado pa^ó á su 
domicilio por contar con recursos pa-
ra su asistencia médica. 
E n la oficina de la Policía Secreta 
Sé presentó ayer dou Modesto Suárez 
Rodríguez, eucargiado del establo de 
vacas situado en Lamparilla 76, que 
hace pocos días le sustrajeron, violen-
tando una carpeta, diez pesos plata, 
por jo que llamó ta atención á su de-
pendiente, nombrado Andrés Arenci-
bia. para que pusiera mis cuidado. 
Agregó Suárez que el lunes pasado 
le sustrajeron también de debajo de 
su almohada un parntailón. contenien-
do eu su* bolsillos tres centenes, un 
escudo, un peso igmericano y seis pe-
sos plata española, algunos' centavos 
y un llavero por lo que sospecha que 
Arenciibia sea el autor de dichas sus-
tracciones. 
E l acusado no fué habido y 1» poli-
cía dió traslado de esta denuncia al 
«eñor Juez de guardia. 
La morena Angélica Felipe Felipe, 
vecina de un cuarto de la ciasa Salad 
51, en momentos de estarse cam-
biando de ropas, tuvo la desgracia 
de que se se le prendiese fuego á es-
tas con la. llama de unía vela, por lo 
que «ufrió quemaduras en el tronco, 
cuello y abdomen, siendo asistida en 
el segundo centro de socorro y trasla-
dada después tafl hospital númerol, 
en estado grave. 
José López, od tratar de auxiliar á 
Angélica, sufrió tamibién quemaduras 
de carácter «leve en. las míanos. 
En la madrugaida de ayer se efectuó 
un ro-bo en la lechería estaibleeida en 
Í3 .oalle de Bevillagigedo número 35, 
propieda/1 de dc-n Antouio Corrales 
López. ccinsiírte.nte en nueve pesetas 
que estaban en el cajón de la venta, y 
80 pesos plata al dependieute Domin-
go Morales, 
Se ignora, quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
En el Juzgado de instrucción del 
Centro se infítruye causa por la denun-
cia forxnraiada por don Rafael Alonso 
Cruz, vecino de Ancha del Norte nú-
mero 99, contra »u auxiliar de carpe-
ta Eduardo Torres, de haberle estafa-
do varias cuentes por valor de 74 pe-
sos oro. 
En la calle de Dragones esquina á 
Zulneta, se promovió anoche, después 
de las doce, un gran escándalo, á cau-
sa de haber un soldado americano mal-
tratado á tres individuos de la raza 
blanca, y al intervenir en la cuestión 
dos vigilantes de policía, uno de éstos 
recibió una bofetada de dicho soldado, 
que le causó una contusión en la meji-
lla izquierda. 
Detenido el soldado, el que se negó á 
dar sus generales, fué entregado á im 
oficial del Ejército de Pacificación, 
para que se procediera á lo que hubie-
ra lugar-
L a blanca Fernanda Martínez Bre-
tón, residente en Consulado 55, se ha 
querellado contra Antonio Jiménez, á 
quien dice entregó en 5 de Mayo últi-
mo, en calidad de préstamo la suma de 
veinte y nueve pesos plata española, 
con objeto de constituir una fianza en 
la empresa de los tranvías eléctricos, 
para poder entrar de empleado, á con-
dición de develverle dicha suma cuan-
do saliera, y como ya no pertenece á la 
empresa, le reclama la cantidad, la que 
niega devolverle, por cuyo motivo se 
considera estafada. 
A c t u a l i d a d e s 
Completamente llena la sala de 
"Actualidades"" anoche con motivo 
del mártes de moda. 
Ensebio ha logrado reunir cantidad 
y calidad, razón por la cual cada día 
adquieren más importancia las noches 
de moda del teatro de la calle de Mon-
serrate. 
Pastora Imperio y "Les Mary Bm-
ni" son los que trabajan hoy; en la 
primera y tercera tandas Pastora y 
en la segunda y cuarta el duetto. 
Mañana debutará la pareja de bai-
le "Iberia" y el jueves el duetto ita-
liano "Lina é Ir i s ," con lo cual ten-
drá digno remate la semana. 
T E A T R O NACiONAL 
EMPRESA PR ADA-COSTA 
E S T A X O C H E D E M O D A 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
L o s H e r m a n o s L,ester 
L a s t res H e r m a n a n C r e i ^ I i t o n 
CRONÍcT DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Estando isyer tarde el blanco Ma-
nuel B. García parado OOB P! cochn d<» 
quie:i etj conductor á la puerta de la 
ca«a Virtudes minip-ro 22, quitándole 
• 1 breado para darle á tomar agua, se 
i*1 cwyó la cabezada, por Jo que el bru-
*.o emprendi ó la oarr^ra á toda veloci-
dad hasta llagar ó la e.squina de Leal-
tad, donde ebocó ces-n otro cocho que I 
conducía José Cuervo. | 
E l mestizo Antonio Rodríguez Acos-
ta. vecino de Velaflco número 2. se pre-
sentó á la policía, denunciando que 
los morenos Pablo García (a) Mayor y 
Andrés Rivaa Nodarse, le han amena-
zado de muerte, á causa de un disgusto 
que tuvo hace pocos días con una mu-
jer. 
Esta denuncia fué trasladada al Juz-
gado Correccional respectivo. 
Al resbalar y caer eu la calle de Co-
lón enquiña á Morro, se causó una heri-
da en la frente el menor Antonio Ro-
dríguez Navia, de 11 años de edad, y 
vecino de Morro número 2. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Froilán Concepción Mora, participó 
á la vigilancia del puerto que tenía 
amarrado al muelle Sur de Regla, una 
cachucha propiedad de su padre, rotu-
lada "Estrella," folio 2270, la cual ha-
bía desaparecido de didho lugar. 
Dicha embarcación fué encontrada 
máá tarde en Ouasabacoa. con una esta-
ca metida por el fondo. 
E l denunciante apreció el valor de la 
embarcación en 35 pesos oro. 
Lorenzo Beber y Galiana, participó 
al auxiliar de carpeta de vigilancia de 
la Aduana, don Justo Rivas. que en-
coutráudose ausente del balandro 
"Defensor" del que es patrón, al re-
gresar al mismo, notó que del camarote 
le habían hurtado un pañuelo, en el 
que guardaba diez pesas plata y un 
centén, faltándole también dos latas 
vacías que guardaba en dicho cama-
rote. 
E l denunciante no sospecha quien 
pueda ser el autor ó autores de esb' 
hurto. 
Los vigilantes Echeverría y Carmo-
na fueron comisionados para investi-
gar quién fueran los autores, siendo 
detenido por el segundo, en el muelle 
de Caballería un individuo nombrado 
Justo Domínguez. Este individuo ma-
nifestó que él tenía las latas en el ve-
cino barrio de Regla. 
E l vigilante Carmena se trasladó al 
citado barrio con objeto de ocupar las 
mencionadas latas. 
Por estar en reyerta en el muelle de 
Luz. fueron detenidos por el vigilante 
de la Aduana, señor Alvarez, los blan-
cos Avelino García y Víctor Fernán-
dez. 
Ambos individuos se eausaron lesio-
nes leves, de la que fueron asistidos en 
el primer centro de socorro. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑI A 
Triunfo del célebre ventrílocuo 
C A B A L L E R O F E L I P 
Esta noche el dúo de "La, Revoltosa", por el 
afamado duetto internacional 
I R I S A M D R E A C C E 
« A C J K T I I i . A 
En el Salón Palatino.— 
Con gran éxito viene actuando en ei 
Salón Palatino la Compañía Dramáti-
ca que dirige la conocida actriz Car-
men Maribona. 
E n el drama Madre é hija ha sido 
objeto da merecidos aplausos tanto 
Carmen Maribona como los demás ar-
tistas. 
Para hoy se anuncia la tercera repre-
sentación de Madre é hija. 
Cortesía tibeítiana.— 
Para sraludar á una persona en el 
Tiibet, la mayor cortesía consiste en 
cerrar la mamo y sacar la •lengua. 
Rasgo meritorio.— 
A un comerciante de Tapaste, don 
Arturo Otero, ai tomar el tren de la 
"Havana Central" en la estación de 
L/uyaaió se le quedó olvidada una ma-
letiea que ecutenía prendas por valor 
de 500 pesos. 
Dicha mialefta fué recogida por el 
jefe de estación, señor Núñez, siéndole 
entregada ad señor Otero por el con-
ductor señor Azpiazo, sin que en ella 
faltare laada. 
Rasgos de esta .naturaleza merecen 
haicerse públicos y que se les otorgue 
un /aplauso. 
Se prohibe vender plumas.— 
Se ha presenfbado un proyecto de 
ley al Parkmento inglés contra la 
vanta de plumas de iaves silvestres. 
Da idea no es enteramente nueva ni 
deja de tener impoirtanci/a. Ilace einco 
dños. en Nuevia York, se dictó una ley 
en el mismo sentido, prohibiendo la 
posesión ó venta de plumas, y á los 
pooos días, l a Sociedad Audubon, con-
sagrada al estudio y protección de las 
aves, haibía denunciado un considera-
ble número de sonníbrereirías de señora, 
cuyos propietarios tuvieron que pagar 
crecidas marltas. Hubo un sombrerero 
(¡ue se vió oh-ligado á pagax 1,680 pe-
setas, y otros dos fueron condenados 
á una multa de 850 pesetas cadia uno. 
E l gobierno de la India ha adopta-
do las mismas medidas, y desde hace 
pocos años, prohibe terminantemente 
la exportaición de plumias de aves sil-
vestres. Diez años atrás, la India ex-
portaha anualmente más de dos millo-
nes de duros en plumas. 
Ni más ni menos.— 
Todo fumador de pesqui, 
de pupila y de experiencia, 
fuma el sin par cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. 
La nota final,— 
Entre murmuradoras. 
—¿Te aeuerdas de aquella endemo-
•Liiada Matide? ¡Qué carácter tan 
atroz el suyo! 
t.. * r a ^ ^ » « u ^ . 
.^-Me ha. feho qae ^ ^ 
—Xo es cierto. 
—¡Cuánto me alegro 
pobres niñas! e ^0r e ^ , 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedad 
cion por tandas.-Estreno d ^ r V 
Baües por Elena Carvaial í o ^ í ^ 
ton y Lady Minstrel l ^^^^ 
Lester. ' ^fohtt^ 
PATRET.— 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela _ p 
por tandas. — A las ocho' La , 
gre. ~ A las nueve: Fo nnil ^ 
calavera.... — A las diez- P v 0 I 
j a l • ^ ^rofc 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y VHriedade8 
Función por tandas. — Estrcn i Í 
líenlas. — Cuatro taqdas — F Í I ^ 
Iris-Andreacce y el Caballero F e l i 1 
ACTUALIDADES.— **• 
Cinematógrafo y Variedades-^p 
ción por tandas. — Estreno de r^r 
las. — Cuatro tandas. — Baile 
Pastora Imperio y Las Trian^ras d1** 
tos por la Mary-Bmni y couplet* ^ 
la Fornarmi. — E l jueves debut d, i 
pareja de baile Iberia. * 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — pu 
por tandas. — A las ocho: CineSuS 
grafo Cubano. — A las nueve- -p • 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y 
L A CASA GRANDE, una magníf 
salida de teatro, tocó á la señora T 
riqueia Imedio, Reina número 14 
tos. Habana. 
T i f o - S a l í a J l i i f e 
O V 2 3 X > i > s 
¡ M A X A K A , D O S D E B U T S ! 
Del aplaudido Daot to italiano 
V la notable y elegante pareja de baile 
X 3 3 DEIS JEÍ. I / \ 
T a m b i é n la despedida de 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Muy aplaudida la coupletista 
LOS M A R T E S D E MODA —>;2L' •» 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
C I N E M A T O G R A F O CUBAXO 
A las nueve y media: 
1 E S T A ¥ I V O ! 
ANUNCIOS VAMOS 
A los Maestros de Obras 
Se ofrece pavimentador do mosairoí; en se. 
nefal y que conoce la fabricación de los mis-
mos, así como de mármol artificial, de «• 
mentó. No tiene inconveniente on salir al 
campo. Inquisidor -'ó, informa á todas horas. 
187S9 lt-9-3d-10 
SE SOLICITA U N COCINERO ó COOINK-
ra peninsular, para una fami l ia : sueldo 4 
centenes. I n f o r m a n en La Granada, Pelete-
r ía . Obispo esquina á. Cuba. 
C. 3117 98 
SE A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana US, con grande salún. dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Tenienti 
Rey 44, á todas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
" C u b a C a t a l u ñ a ' 1 
Es la casa donde se saborean los mejores HELADOS y donde se 
reúnen las personas de buen gusto y las damas más bellas y elegantes 
de la Habana. E l salcncito de esta casa, que es un primor, parece por 
la* tardes un bouquet de flores. En él se refresca y se come el mejor 
jamón, salchiohón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
han dado á esta o&sa y cuantas golosinas apotezoa el gusto más refina-
do; además (TUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res finos y corrientes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias harán un buen negocio haciendo sus compras en esta 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio oon la 
prontitud y atenciones que siempre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes. 
G a l i a n o 9 7 C u b a C a t a l u ñ a , G a l l a n o 9 7 
c 3088 tE-5 
TINTURA íRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D o v e n t a : e n l a s p r l n o i p a l s s f a r m a c i a s y s a d e p i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTBA-L. ir y Obraoia. 
E X T R i O R D I N A B I i 
Desde el primero de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre, se realizan m 
existencias de la acreditada casa da 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer espacio p« 
la co locac ión del espléndido surtido 
comprado y está, comprando nuestro P" 
pal en New York . París y demás r̂̂ ndu. 
centros fabriles mundiales, venderem'nad» 
rante el plazo antedicho nuestra ^ ' " L , 
existencia de J o y e r í a de oro 18, con Pieu 
preciosas, r e l o j e r í a de las mejores ' " - ' ^ 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , lámpara.--. 
mimbres y muebles en general, con un « 
cuento especial. .* «i 
El favor con que siempre de3tl"&.un, u 
p ú b l i c o esta casa, estriba en su " " ' " b » 
nunca desmentida, creemos dar una P om, 
de ella con l a siguiente lista de Precl°* .,aiei 
para t iva de los corrientes á los espeti 
que damos hoy: 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 18, de $5.30 á $3 80. 
Aretes id . id. 18 de $2.50 á í1,- tnqneti 
Aretes id. id. 18 para niña, desdo •u-»" 
Aretes con brillantes desde *° **-.nr & 
La misma rebaja relativa al ^a10' ^ 
sortijas, gargantillas, barbadas, reiojc». 
l l ta r ios , medallas, dijes etc. etc. .t.ntro» 
Los cuadros, lámparas , columnas, i 
figuras y de mayól ica , es necesario 
para apreciar su baratura. muell* 
Los mimbres á. su costo neto en (J| 
con el solo aumento de los der ngHale» 
aduana. E n muebles descuentos esp 
s e g ü n su valor, con preferencia en i" 
nccesiW gos de cuart 
Vis i te uste( 
nada, para c 
En cantlda__ 
nifleaciones especiales 
, aunque no 
de la verdad, 
mayor hacenw 
íart 
fecto envase en Ida envíos 
Esto sólo dura del 1 de SeptlemDr 
el 15 de Octubre. 
La Casa de Haisáncli^ 
A N G E L E S 13 E S T R E L L A 29 
T E L E F O N O 1058 
13256 15-3«1 
C 2 m 2S-13Ag. 
BE m Glllliiüi. | 
J m o o i e n c i a . - ' P j ? r 0 
d a s s e m m a i e s . — £ s i j # 
r i l i d a d . - V e n é r e o . 
filis v H e r n i a s o ^ ú 6 
b r a o u r a s . 
•t> H A B A » A 
C. 8012 
Impron t a y E s í c r e o t í p l » . A 
del D I A H í O D E L A » A B » * 
Teatente Hoy y Prud» 
